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P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
C R I S I S O R I E N T A L 
Los triunfos de la diplomacia 
: y los de la espada = 
L o dijimos en otro artículo. Los E s t a 
tíos ooiifcclcrados de los Balkancs deben 
sus é x i t o s á haberse dado cuenta de la 
s i tuación de Europa, L a actual guerra 
acredita los fracasos de las grandes po-
tencias, y quizá por preverlos, las dos na 
clones que m á s les podían temer, Ingla 
tena y Alemania, adoptaron una actitud 
indefinida y poco activa. 
Antes decían á los pueblos .balkánicos 
^No luché i s en los campos de batalla, por 
»|ue vsi triunfiiis se os obl igará á devolver 
k> conquistado.» Ahora hablan otro leu 
guaje. Por boca del ministro ing lés sir 
Grey se les reconoce el derecho de fijar 
las condiciones para la pax. L a causa de 
su victoria ha sido sospechar acertada 
mente que ellos con la unión eran m á s 
fuertes que sus mentores, separados por 
codiciias y rivalidades. As í se explican las 
desfavorables acogidas que tuvieron las 
proposiciones del Sr . Poincaré , primero 
para evitar la guerra, y después para in-
tervenir en ella si las potencias declaraban 
previamente desinteresarse de los territo 
rios turcos. 
E l estallido del temido conflicto europeo 
se ha cre ído ver con ocasión de la con-
tienda suscitada entre Austria y Servia 
a l exponer éáta sus deseos de llegar al 
mar Adriát ico por Albania. E l puerto de 
Durazzo—que con los de Alcsso y San 
Giovanni formaba parte del antiguo I m -
perio servio, destruido por el S u l t á n Hon-
rad en la batalla de Kossovo—le e l ig ió 
Servia para dejar de ser mercantilmente 
tributaria de Austria, ú n i c o cambio por 
donde exporta sus productos. Italia y 
Austria, monopolizadoras del mar Adriá 
tico, quieren mantener la polít ica de equi-
librio allí hoy existente, y se oponen á 
todo lo que suponga su alteración, como 
lo sería el establecimiento de cualquier 
pueblo en todo ó parle de Albania; y 
Servia no se satisface con el puerto que 
en el Egco se le ofrece, pues además de 
considerar este mar metíos importante, le 
puede originar rozamientos con su amiga 
Grecia, que aspira á ejercer en él una de 
cisiva influencia, y tampoco encuentra 
alivio á su presente s i tuación desembocan 
do en el Adriát ico por « n p u e r t o a n s -
triaco, como también se le brinda, á tra 
v é s de Bosnia ó Montenegro. 
L a negativa de Austria (no debe des-
esperanzar á los servios, porque en 1878, 
por miedo á Rusia , ló mismo hizo con 
Montenegro y luego le ha dejado arribar 
á Antivari. 
Una guerra entre las citadas potencias 
es poco probable. Austria cuenta con mu 
chos súbditos eslavos, á quienes desagra 
daría pelear contra Serviá, y está muy re 
eiente el caso de no haber realizado aqué-
lla lo que prometiera al desaparecer el 
siatu quo en Novi-Bazar. 
+ 
E l recuerdo del Zar b á l g a r o S i m e ó n , 
que en el primer tercio del siglo X l l egó 
hasta las puertas -de Constantinopla, á la 
que hizo tributaria, y gobernó en la pe-
nínsula desde el Adriát ico hasta el Danu-
bio, excepto en la ciudad fundada por el 
vencedor de Majcncio, acto que l a cris-
tiandad ahora conmemora, es acicate para 
que las tropas de Bulgaria aspiren á entrar 
en la antigua Bizancio. Y si tal sucede, se 
presenta la cues t ión de si los turcos deben 
ó no salir de Europa. 
L u i s Madelin ha explicado que su con-
finamiento al Asia obedece á una ley his-
tórica. Los pueblos conquistadores, ó se 
funden en una cierta medida con los pue-
blos conquistados, arraigándose en el sue-
lo nacional, as imilándose el jugo patrio, 
l o que ocurrió á los francos, soldados del 
Rbin , en la Galia; á los normandos con 
respecto á los anglo-sajones y á los visi-
godos en España , ó desaparecen por pre-
tender conservarse tales cuales son, sin 
identificarse con sus dominados, como su-
cede á los turcos, que después de c e r c i de 
cinco siglos .son completamente distintos 
de millones de cristianos griegos, eslavos, 
búlgaros , rumanos, sus séibditos. S u cuna 
era el As ia , y al Asia deben volver. 
L a apropiación (íc la ciudad de ,Cons-
tantinopla, á causa de su situación cstra-
íég icn , despierta luda clase de ambiciones, 
y éstas pudiera^ ser ocasión de discor-
dias. A fin do evitarlas se ha ideado— 
L c r o y Beaulieu lo sustenta en L ' E c o n o -
vii.síc FiWífcSs—que Constantinopla y los 
Estrechos—los Dardanclos, el mar de Már-
mara y el Bósforo, por donde pasarán l i -
bremente los barcos, incluso los de gue-
rra—se declaren territorio neutral y los 
rija un gobernador suizo ó belga designa-
do por las potencias. 
Francia tienen intereses, aunque parezca 
que la defienden és tos proclamando otro 
nuevo s laluo quo, no sea de aquí á un 
siglo liquidada por iniciativa de Armenia, 
v íc t ima del dominio m u s u l m á n ? 
E l comienzo y el desenlace de la presen-
te guerra ha sido una sorpresa para los 
diplomáticos . No obstante su mis ión , no 
percibieron á tiempo que entre los cuatro 
Estados balkánicos se había efectuado 
una alianza, á la que acompañaba una 
discreta preparación bél ica. Igual le ocu-
rrió con el Japón. L o s ditirambos y ex 
clamaciones de admiración á él dirigidos 
después de su triunfo sobre Rusia impli 
can. que tam]X»co advirtieron con la an 
tclación debida el desenvolvimiento de 
aquel Imperio. Só lo el hecho rudo de la 
aparición repentina de un nuevo factor en 
la vida internacional les lia hecho regis-
trar su nacimiento. U n escritor francés 
.•klinja hace pocos días al d ip lomát ico di-
ciendo que era un escribano de ios succ 
sos, que no ha sabido ni prevenir ni irn 
pedir, y Alberto Sorel, l lamándoles los 
notarios de la Historia, expresa que. ex-
cepto en casos m u y dif íci les , los diploma 
ticos dirigen poco los acontecimientos, l i-
untándose á consignarlos. 
L a crisis oriental que presenciamos da 
actualidad á las siguientes palabras, cans-
inadas entre Tayllerand y un general de 
N a p o l e ó n : 
—No olv idéis—decía el ministro- que 
son los diplomáticos quienes firman los 
Tratados. 
—No olv idemos—respondió el militar— 
que son los soldados quienes los escriben. 
+ 
L a guerra de Montenegro, Grecia , Ser-
vía y Bulgaria contra Turquía es, por la 
justicia de su objeto, eminentemente po-
pular, y sirve el entusiasmo de la opi-
nión para desvanecer la leyenda de los 
pacif-stas, que atribuían las luchas entre 
los Estados á caprichos y veleidades de 
los Monarcas, nunca á los deseos de los 
pueblos. E l antimilitarismo se encubre con 
la careta del pacifismo, y los bú lgaros 
recuerdan que cu el alma de su raza, con 
las heréticas enseñanzas predicadas por el 
pope Jeremías Bogomil, penetró la disol-
vente doctrina, y su primer Imperio se 
arruinó. 
A pretexto de una paz mal entendida 
protestan los socialistas contra la guerra 
con mitines y manifestaciones que expre-
sarán una vez m á s la infecundidad de sus 
teorías. 
Guerras y expediciones coloniales des-
de la segunda mitad del sielo X I X acá, 
época en nue el socialismo ha adquirido 
m á s influencia, ¿no test imoniáis , multi-
pl icándoos , que, por desgracia, vuestro 
reinado en la tierra nunca desaparecerá? 
A N D R E S D E M O N T A L V O 
es una- corruptela antea de comenzar el 
abuso... aun anUs de empezar el uso.' 
Cada diputado podrá dar dos pases: uno 
á un amigo, y otro á su secretario par-
ticular. 
Con lo cual Habremos representado una 
vez más él: « P e o r está que cstaba.n 
E l Rey Pedro rde SérvUl vudto unos 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
De la política y de la vida. 
Mientras las Cancillerías acaban de ave-
nirse, y aceptan las condiciones del ar-
misticio, las potencias balkánicas, poco 
optimistas, se preparan á reunirse en 
Tchalaldja hjs cuatro juntas, Juntas rom-
per esa úl l ima linca fortificada, y juntas 
pendrar en Constantinopla. 
L a atención piiblica se ha llamado á 
engaño . 
Entusiasmada, enloquecida por la cele-
idad cinematográfica de las primeras ba-
tallas, le ha causado desilusión y casi en-
fadado la lentitud en apoderarse de Scu-
tari, Andrinópol i s y Constantinopla. 
Nosotros hemos oído pronunciar eu se-
to las siguientes frases: 
—ci\'o han tomado aún á ConslantUw-
plaf.. . ¡ N o s han dado un timo! 
Y al clamar así, nuestro conocido arro-
jaba al suelo un periódico, con la rabia 
con que en los toros tiraba este verano el 
piiilív para silbar al torero que no había 
matado bien... 
+ 
¡ Q u é ul lraegoísvio humano ¿ 9 esc. sub-
consciente, que toma las hecatombes his-
tóricas de las guerras á mente de esfice-
táciltós, en relación con la propia curiosi 
orK nt ís imo señer marqués de Comillas, quien 
en breves y discretas palabras, expuso el 
objeto de la Asamblea, que no es otro que 
el de tomar acuerdos sobre la conducta 
ouc debe seguirse acerca de los proyectos 
de ley, relacionados con la cues t ión religio 
sa, como cu el de Asociaciones y el de co 
dificacióu de enseñun/.a, y sobre el fnl ino 
Congreso de Pedagogía . 
Leyóse la Memoria de los trabajos rcali 
ü í K r a ae se ia , cu v z,u1o|por la Ju)lta central (1c At,c¡-n c„ tó i i 
días á la capital de su Estado, desde " j c ^ y 4 continuación expuso el señor presi 
teatro de la guerra, ha sido f renél icamen- \ fantc vtl conveniencia «le que los distintos de 
te aclamado. jlegad©?! de provincias dieran cuenta sucinU 
L a s circunstancias trágicas en las que de los trabajos realizados por los respectivos 
subió al Trono, por causa de los ases ina-¡Vousyp* diocesanos. 
, , , n • A T ' y 1,. I 1 ab ta ron los representantes de Cinnad 
tos de los Reyes Ale ¡andró y Diaga, ha- " ^ a l f f i j d , S.mt.n.-b-r. Cfc* 
cian que no fuese popular Don l edro en Barbastro, Granada, Barcelona, Se 
su país, atr ibuyéndosele , si no concomi- vj]ia y'Orense. 
tancias anteriores al crimen, lenidades y) s is iún se levantó A las ocho y m i 
aun complacencias posteriores. ñu tos . 
L a sangre vertida, en Turquía ha for- ' Muy volverán á reunirse los señores co 
mado á manera de Jordán, cuyas ondas, ""*'OIMK1OS y los que forman la Junta oen-
á él de toaas las sospechas, y han diluulo ¿al,a' 
todas las reservas é iiuiifi eeneias alrede-
dor de él, 
+ 
Del Norte recibiyws noticias que nos 
hacen tiritar, que nos obligan á acercar-
nos á ¡a estufa, ó arroparnos bien en :'l 
abrigo y abrir el paraguas. 
\ ' Í L i i t o s , nieves, agua, muchís ima úfpin. 
Y con el viento, la nieve y el agua. ., 
¡hambre , mucha hambre!.. . y ¡ f r ío , uiu-
cho f r í o ! 
Comienza la estación de la caridad cris-
tiana, en la que está virtud divina, < sla 
sonrisa de Dios, puede actuar y cxpln-
yarse, enjugando multitud de lágrimas y 
anebeitando muchedumbre de víct imas á 
la muerte. 
E n las otras estaciones, en el otoño y 
en la primavera, y singularmente en ,1 
verano, la naturaleza es para los desgra-
ciados madre. E n la tibieza ó el fueec del 
ambiente suple les vestidos y aun e l calor 
interno de la a l i n u n t a c i ó n . 
Mas llegados les rigores invernales, de 
madre truéease en madrastra para los po-
bres, que nunca lo son tanto como cuan-
do mojados y ateridos nos tienden su ma-
no abierta, rogándonos un centimito por 
amor de Dios... 
¡C iv i l i zac ión ! . . . ¡ P r o g r e s ó ! . . . ¡C ien-
c ia! . . . ¡ A d e l a n t o s ! 
Qué enorgullecerse de esto, qué ha-
blar de ello siquiera mientras gimen po-
bres en el mundo? 
R . R . 
POR TEI.líGUAFO 
B N L A P R E S I D E N C I A 
Consejo de ministros 
A las nueve y media de auoclic, como Se 
bahía anunciado, reunióse en la Prtsideftcia 
Consejo de ministros. 
El.Sr. Barroso fue el ci:carg,uV fte facilitar 
á la Prensa referencias de lo ocurrido eu 
la reunión. I^o Imo de madrugada, á la ho-
ra en que á diario recibe á los periodiMas. 
Según manifestó el ministro, la mayor p ir-
le del tiempo que du ró el Consejo lo cou-
s u m i ó el Sr, Navarro Reverter, quien i h ^ -
t ró á sus compañeros , bablando del pre-
supuesto de ingresos y de otros proyectos de 
ley de su departamento. 
Los ministres escuebaron con marcada 
atención é interés las explicaciones del se-
ñor Navarro Reverter, mos t rándose en un 
todo identificados con su criterio. 
K l examen de la obra económica del mi-
nistro de Hacienda—dijo el Sr. Barroso— 
nó ha tenninado en el Consejo de hoy. En 
ej primero que celebremos, que será proba-
blemente el miércoles, continuaremos este 
estudio, porque aún quedan, algunos proyec-
tos, de los que el Sr. Navarro Reverter quie-
re hablarnos. 
¿ Y estos proyectos, señor ministro.. .? 
Son tos referentes á Clases pasivas, re-
gulación de cambios y otros varios. 
También di jo el Sr. Barroso que se había 
ocupado el Consejo de las reformas que se 
están proyectando en la-- organización del 
Cuerpo de Policía, pero añad iendo que res-
pecto del particular nada podía decir. 
E l ministro de la Gobernación puso tér-
mino á sus referencias dando cuenta de que 
por la tarde había estado en Palacio el jefe 
del Gobierno, sometiendo á la regia sanción 
el proyecto de ley concediendo á la vimla 
del Sr. Canalejas, para ella y sus hijos, el 
ducado de Canalejas con grandeza de Es-
p a ñ a . 
+ 
En el Consejo se aprobaron, los siguientes 
decretos: 
De Hacienda. Eijando el capital de varias 
Sociedades extranjeras. 
—Aprobando el proyecto de conslruceión 
de Una nueva casa para el Consulado espa-
ñol en Earache. 
De Fcntniío. Autorizando A la }uuta de 
obras del pantano de R i m k c a í a s para am-
pliar los gastos, de dirección y administra-
ción eii 2.000 pesetas. 
—Rcctifu-andiV el e^ror a r i tmét ico que apa-
rece en el Real dpercto de ra de Julio de 
ujn'i, que apfóbó ef presupuesto reíorinaijdó 
fas obras VI>1 inmtlo de Rivera, el que díce: 
«Importe l íquido, 852.845,07 pesetas», ' db-
biendo decir 1.492.715 pesetas. 
—Aii/tori/.ando .segunda propuesta para las 
subastas que puedan realizarse en. 1912 con 
el remanente del crédito consignado para 
construcción de carreteras, somet iéndolo á 
BARCF,I,ONA 23. 23,5 
A las nueve de la mañana ha comenzado 
la cuarta sesiém privada del Congreso de 
Música Sagrada, bajo la presidencia del A r 
zebispo de V alencia, Sr. Guisasola. 
El iiadtre Otafio propuso que se trabaje 
para organizar una Asociaciém nacional de 
Música Sagrada, diciendo que 1& presiden 
cin de esta Asociación debe conferirse a l 
ptesbltcrp D. Vicente Ripollésx que reside 
en Valencia. 
Por aclamación acordaron los congresistas 
aprobar la p r o p o r c i ó n del padre Otaño, de-
signándose vicepresidente primero de la 
Junta que ha de formarse al sacerdote gui1-
pi i /o .inu Sr. Valdés, y vicepresidente se-
gundo íil maestro Pedrell. 
E l IV C o n g r e s o . 
Se ha acordado que el I V Congreso de 
Música religiosa se celebre en Vi tor ia , con-
t inuándolos en años sucesivos por Levante 
y Aragón. 
L a s e s c u e l a s g r e g o r i o n a s » 
Uno de lofi acuerdos m á s importantes de 
la Asamblea Darccloncsa ha sido el de crear 
e<rtiela$ de música gregoriana eu todas las 
diócesis, fundándola desde luego eu Barce-
lona. 
J i r a en e l T i b i d a b e . 
Pos •cmgresistas, dc pnés de la sesión de 
hoy se han congregado en el Tibidabo, don-
de se ha celebrado una j i r a en su obse-
quio, 
M i s a g r e g o r i a n a . 
Mañana domingo se can ta rá en la Cate-
dral una solemne misa gregoriana por m i l 
cantores. 
A R o m a . 
I.OS señorea Arzobispo de Valladolid y 
Obispo de Astorga ban salido para Roma, 
siendo despedidos cu la estación por nume-
rosas perseviia^. 
L a o oonforeno iaa p r i v a d a s . 
l-a excurs ión que al Xibidabo hiciexou esta 
mañana los congresistas de 1 
da, resultó an imadís ima , c 
ello el d ía , q 
C R O N I C A D E P A R Í S 
s e s e o s DEL c l ü 
Notas sobre la cuestión religiosa 
= = en Eos Balkanes = = = 
I V 
Europa ignora todavía á estas fechas, y 
probaldemente 110 lo sabrá m á s que á me 
dias después que la pa/ se haya firmado 
cuál es la ex tens ión del pacto conchmh 
entre los cuatro Reinos de los Balkancs 
¿Se trata de una simple alianza ofensi-
va y defensiva, de un pacto militar pañi 
echar al turco tlcl otro lado del Bosforo, 
y que cesará de producir efectos cuando 
se consiga ese resultado? 
¿O m á s bien nos hallamos enfrente de 
un pacto federal, operante en tiempo do 
paz como en tiempo de guerra, que ha de 
prolongarse aun después de" terminada 
ésta, y que hará surgir de repente, como 
una isla lanzada fuera del mar por una 
exp los ión volcánica submarina, una gran 
potencia en el extremo Oriente de E u 
ropa? 
Nadie lo sabe aún; pero sí hay un be 
cho que no ofrece sombra de duda, y es 
que si se trata de una Confederación per-
mancnle, semejante á la Coiifetíeración 
helvética, los cantones que la foriiian po-
drán temer muchas cosos comuncib como 
en Suiza, la representación dipMmática 
internacional, el Ejérci to , la unión adua 
ñera y comercial, el servicio posta], todo 
lo que se quiera, menos la Re l ig ión . 
No hace tres meses todavía , pocas se-
manas antes de que se disparase el primer 
cañonazo en la guerra actual, los (gobier-
nos de Sofía y de Atenas, sin duda, en 
vista de algunos artículos del Tratado se-
creto que estaban ultimando, invitaron al 
Patriarca griego y al E x a r c a búlgaro á 
reunirse para provocar la pacificación re-
ligioso» y escogitar los medios de que ce-
saran las hondas querellas espirituales que 
las dividen. E n efecto, algunas conferen-
cias se celebraron; pero creo que no lle-
garían á media docena. A la tercera ó á 
la cuarta, los dos Primados c ismáticos 
enarbolarou los báculos por el aire, dis-
puestos ú romperse el bautismo, y sus 
Soberanos respectivos tuvieron que inter-
ponerse para separarlos, y dieron por ter-
minado el asunto, convencidos al fin de 
que peor era ineneallo. 
Ese antagonismo, verdaderamente irre-
ductible, que no ha consentid ) en des-
armar, ni siquiera en pactar treguas, en-
frente del enemigo c o m ú n , y á la víspera 
del combate decisivo, persistirá, y aun se 
agravará, después de la victoria, porque 
los rusos tendrán cuidado en fomentarle, 
el mismo cuidado que antes pusieron en 
ello los musulmanes. 
Ese pel igro só lo lo Goujurar ían Jos con-
federados con la unión á Roma, unión 
nbnyeiulo á ^ dos p 0 ( W a s vccil Au;,tri 
Muy cerca de las cinco de la tarde, regre- Rlr:la 
saron los excursiónistris al Palacio de la Mú-] Nada mas eficaz para conjurar el pe l i -
sica Catalana, donde se celebraron las dos gro austriaco que la u n i ó n religiosa de 
ú l t imas conferencias privadas, que presidie-1 todos los "jougo-cslavoS)). ó eslavos del 
ron lo,, Arzobispos de Sevilla y Valencia, y Sud, que suman gran n ú m e r o de millonea 
ObispoB de Barcelona, Gerona, Solsonoj y trníivto 4 l« ^ ^ . ^ w w j n » 
abad mitrado de Mont-Wrat. • ?utí! Vo mcil0S. repartidos desde Go-
Disertó el organista de Nuestra Señora del V7'13. a ¿jWCSSar en el Nor te , y desde 
Pompilio, maestro (iine-r, dernostrando cpie el A n l l v a n • Sa lón iea en el Sud, dominan-
canto gregoriano, es la base de la música re-1 do todos los Balkanes, las vertientes de 
Hgiosa. Adujo ejemplos, para demostrar sus lo? Alpes Julios, las cuencas de h Savc 
aserto» sacados de los siglos x i v y x v i , acom-fidel Danubio infer ior y ele la Drave ocn-
Catalú, macero Mil le t , suena una estruendo- ^ ^ o n ; i t i o y de Esti/.ia, la Croacia, la 
sa ovación. E l tema que desarrolló fué intere- ^ u u a c i a , . la bcry ia , la Vie ja Servia, la 
sant í s imo, evidenciando el sentimiento rel i - Bosnia Herzegovina, el Montenegro, la 
gioso de la música públ ica . Bulgaria y la Maccdonia. 
His to r ió el canto popular religioso y su 
evolución de manera magistral, escachando ****** 
tóüichos y muy merecidos aplausos. 
Los. ejemplos expuestos por el orador, fue-
ron interpretados por el Orfeó Catalá , que tu-
vo que repetir muchos de ellos, entre los ca-
lurosos aplausos de la concurrencia. 
Después se cantó un original Rosario de 
San Antomio, ovacionándose. 
AcoOdenta á u n P r e l a d o . 
A ú l t ima hora de la tarde, la Subageu-
dt i de Prensa Asociada, establecida en la ea 




Ha sido detenido é incomunicado, el aflllb 
quista fichado, Mariano Mar t ín buí?tos, de 
j . i ta l de Cataluña,, ha recibido un telegrama oüeio tipógrafo, y que fué quien se relacionó 
¿ e .su corresiponsíd en Vallbona,. comunicán-1 eon Pardillas, en Santander, en KIKIO úl t i-
$olc fquc el autcnuóvil tpie conducía al reve- mo, porque Mart ín garanti / .ó un cheque á 
ando Obispo de .Seo de Urgel. -L Barcelona,1 Fanliuns, girado desde la Il . ihau.i, al Uanco 
para Jpronunciar m a ñ a n a un sermón, en la Mcavniítil de Santander, cuyo cheque cobró 
fiesta religiosa cpie se celebrará , chceó con un Pardiuas el 1 de Febrero ú l t imo, 
tren de la Huca central de Cata luña , en el Ii^terrogado el detenido por el jefe de V i g i -
ki lómetro J4, y muy cerca del referido puc-1 kuicia, dijo que conocía a Pardiuas, y s< ' -
blo de V^Uimua. men té en 29 de Febrero, se presentó en su 
Jvl Sr. Benlloch, resul tó con algunas lesio- casa, un individuo procedente de América, 
lúea, afortunadamente, de poca importancia. tMcióñdole que le visitabfi, por ser cprreligio-
Kl auto quedó destrozado. juariO. ignorando Si le di jo 6 no el nombre. 
En u,u carruaje, fué conducido el Prelado Añadió que le p id ió su g a r a n t í a para el Hu -
ál pueblo meuciouado, donde quedó eonve-jquie referido, sabiendo "(|nc el Bailto Mer-
nicutemeute asistido. | cant i l , no la admit ió . También ignora si co-
J'ii sust i tución del Sr. Pi:ulloch, predicará bró ó no el cheque, y si P a n l n i á s t raía otras 
1 comisiones á España . 
Dijo t ambién , que ambos se citaron para 
Todas las partes de esa» regiones, do-
minadíis hoy por el cetro de los I laj sime 
gos, se desgajarían del tronco austrmeo 
con la mayor facilidad para unirse- á loé 
«jougo-eslavos», ya independientes,, Coi( 
la cspcianza de e s c a p a r . a s í del pxli^rt ; 
alemán, que les amenaza cada ve>: \\v[\\ 
de cérea. Pero yendo de Scylla á Ciiwbdij 
caerían en el acto en el pediujn ruso, si 
rfp levantaban la iiifrabqiiealde barrera 
Klidiosa, uniéndose á Roma. 
É l gran Papa que ocupa hoy la SiHa 
de San Pedro, cuyo m a g n á n i m o corazóif 
se estremecería de júbi lo ante el regreso 
al redil de tantos millones de ovejas des-
carriadas, les concedería toda clase de fa« 
'-•ilidadcs, las mismas que dispensa á los 
rutenos de Oalitzia y á los uniatts b ú b 
garus, pcrmitié-ndolcs conservar la litur-
gia de San Cirilo y San Método , que es 
á lo que m á s apego tienen y. lo que m á j 
les diferencia externamente ele los lati< 
nos, y el pueblo, en general, apenas 56 
percataría del cambio. 
Todo depende, en realidad, según y^ 
tengo dicho anteriormente, de las cabezas. 
S i su corazón estuviese á la altura do 
su entendimiento, ¡ q u é grandioso p;:peÍ 
estaría llamado á representar en estas cir-
cunstancias Fernando de Bulgaria, eclip-
sando á las m á s gigantescas figuras de la 
Historia, y pasando á la posteridad con 
la aureola del Carlomagno de Oriente! 
Desgraciadamente, si el pol í t ico os muy 
profundo, el hombre es muy supca-ficiaj, 
y es de temer qye le atraiga más- la vana-
gloria que la gloria y que se deje seducir 
por la perspectiva de hombrearse con e l 
Emperador de Rusia , pon iéndo le á girar 
su órbita, sin considerar que as-í se resig-
na á desempeñar el papel del primero ckr 
sus feudatarios, cuando bien podía aspi-
rar al de ser émulo , y andando el tiempo 
ser superior. 
Si un golpe de la gracia, muy poco <I< 
esperar,, desgraciadamente, dados los an-
te-cedentes del individuo, no toca el -cora 
/.ón de ese hombre, que hoy tiene en s « 
mano el cambiar los destinos del muudo, 
y el dar á toda la Historia una nueva 
m e n t a c i ó n , persistiendo en creer que I9 
situación de la Iglesia católica m á s peri 
dería, á la larga, que ganaría en los Bal-
kanes, con la expu l s ión de la medis; 
uno y su sust i tuc ión por la cruz griega, 
en los primeros tiempos habrá, cietta-
nu nte, una especie de luna de miel, y to* 
r|os nos entusiasmaremos, romántioamcii ' 
te, con la purificación de Santa Sofía, y 
con el retorno al culto de tanto templ<l 
profanado, y La Cro ix tendrá unos años; 
)OCOR, muy pocos, la satisfacción de r e p c 
ir: «¿No les decía 50 á ustedes que Fer* 
nando es el Caballero de la Cruz , el G o -
le íredo de Bouillon del siglo x x , el camli-
llo de la novena y últ ima Cruzada?» 
Pero demos tiempo al tiempo, y cuando 
el implacable odio c ismát ico se dé rienda 
súpita, y proscriba á nuestros sacerdotes, 
y cierre nuestras iglesias, y desate uní* 
persecución, que sólo será comparable a' 
'1 persecución combista en Francia, la 
misma Croix unirá sus lágrimas á las 
nuestras, y sus ixmderá sus gloriosos 
déums de hoy para entonar el fúnebro 
Miserere. 
F . M . M E L G A R 
París, 20 Noviembre ig i2 . 
G R A N A D A 
maüana el magistral Sr. Más 
Filovimiento s í s m i c o . 
Durante cerca de un siglo se han dedi 
cado las Cancil lerías á hacer y deshacer 
combinaciones,, á reunir é impedir confe-
rencias, á escribir y derogar Tratados, en-
caminando toda esa actividad á conser-
var al ((hombre enfermo)), no por desear 
que viviese, .sino por la incertidumbre de 
que la cuest ión de Oriente, que en s ü 
m á s simple expres ión so reduce al repar-
to de Turquía , favoreciese á unas nacio-
nes y perjudicase á otras; y han bastado 
só lo unos días para que unos pueblos mo-
destos que aún no habían recibido la al-
ternativa de representantes de Ettfopa, ha-
yan cambiado por sí y ante sí el mapa 
del viejo mundo y arreglado con estupe-
f a c c i ó n - d e todos el peligro tan temido. 
¿ U i n é n , eon este ejemplo, puede asegurar 
que la también codiciada Turquía asiática 
que toca con el mar Negro, con Pcrsin' 
con J-.gipto, con Transcaucasía, rcRione-
en que Rusia , Inglaterra, Alemania y 
• « v r - i - - V T — . w lJ'vvm " T n T la aprobación ddl Consejo, coi, arreglo á la 
dad y excitación nerviosa y es capaz de ]cv i , . Contabilidad. 1 ' * * 
apticar á las realidades las leyes de las 
novelas ó los dramas, quejándose st la 
acc ión va despacio... I 
Decididamente, en el fondo de cada 
'nombre dormita una fiera... 
+ 
¡ Q u e marasmo p o l í t i c o ! 
¡ N a d a por nada! 
¡ N a d a de nada! 
Nada ocurre al presente. 
Nada se columbra de lo que será en $1 
porvenir.' 
Nada se sospecha de lo que el trágico 
próx imo plisado influirá en lo futuro. 
¡ S o m b r a s ! ¡ Q u i e t u d ! ¡ S i l e n c i o ! ¡Cal -
ma I 
ILíís sombnis, quieludvs, silencios y 
calmas sofocantes qu¡€ preceden á las bo-
rrascas definilivás? 
c i ... í f 
• 
¡Vue l ta completa en redondo! 
3¡A los rigores draconianos de Utítóúéé* 
ayer ha subsi i luído el Sr . Morct algo <}ue 
De Guerra.—Concediendo como grada es-
pecial al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
autor i /ac ión para llevar á cabo las obras 
comprendidas en el provecto de defensa del 
arrabal del Puerto contra las inundaciones 
del rio Agueda, que se hallan dentro de las 
zonas polémicas do la citada plaza. 
—Apertura de un crédito de "3,55.648,14 pe-
setas en, él presupuesto del Ministerio de la 
r.nerra con el producto obtenido por ventas 
de material i nú t ib de guerra. 
ASAMBLEA GENERAL 
DE LOS 
C O N S E J O S _ D 1 0 C E S A N O S 
Ayer , á las tres,de la tarde, en el Círculo 
Católico de la calle elel Duque de Qsunu, 
tuvo lugar lá primera rQuuión de la Asam-
blea que se está celebrando €11 o t a <-oite, 
de todos los Consejos diocesanos de Kspaña. 
Por no haber podido asistir nm stro aman-
t í s imo Prelaido, cenpó la pio^idencia el ex-
ligero niovimiento sísjnieo, abarcando la cor-
dillera pr<K\ima á Badalona 
comer, eu el café del Progreso, propiedad del 
Se ha registraelo en el OUservaJtoric, tín avanzado radical, conocido por Salas, no acu-
diendo á la cita Pardinas. 
Terminó su declaración, diciendo que no 
podía dar más noticias, por no saber m á s de 
la vida de dicho desconocido. 
l a Policía ha practicado un registro en ca-
sa del detenido. 
La detención ha sido comunicada al Juz-
gado de Madrid. 
CI detenido. 
SANTANDER 24. 1,20.. 
El anarquista detenido es de un carácter 
pacifico y aparentemente bondadoso. 
F u é t ipógrafo antes, y ahora.se dedicaba 
á vender libros y repartir entregis. 
E l vicepresidente de la Comisión proviu- u Ell tre sus compañeros y amigos causa-
ai, les diputados Sres. Wlanehi, conde de es t r añeza , las teor ías que expO-
mm m m-mm 
POR TELÉGRAFO 
SAN SKnAS'i'iÁN 23. 
K l Pro-Nuncio de Su Santidad ha llegado 




.*í'i' GRA^APA 23. 20,15. 
Durante tres días se ha celebrado la AsamM 
bJéa dio<x-sana parroquial, asistiendo todoa 
les párrocos, que presentaron luminosos teg 
bajos sobre los temas de la acción religiosíi, 
benéfica y social. Se disenticron acalor; (lí-
mente, tomando parte en los debates las 
personalidades más prestigiosas. Los pi iu-
tos más salientes que se discutir; 1 m ínvion: 
la propajranda activa del. Catecismo,, funda-, 
ción de escuelas dominicales y une los oír 
ganismos que se conslituyau Ip íiagnn bajoi 
la dirección del Sr. Manjém. El secretario 
de cámara , D. J.uis López Poriga, inter-
vino en las discusiones, proponiendo solu-
eiones práct icas , que fueron recibidas con 
evitiusiasmo por los asamble ís tas . : 
En la .sesión de clau.sura, que fué solem-
nís ima, pronunció un elocuente discurso ql 
señor Arzobispo, hablando sobre la acción 
benéfica sacerdotal. 
I l a u llegado á Granada para cumpli-
mentar al Arzobispo los Obispos de Alme-
ría y Guadix. 
L a í r y los 'ex diputadas Santo ñ o m i n g o y cu Slis « ^ v e r s a c i o n e s 
Leidi , el arcipreste, monseñor Irazusa ; re-
presentantes de los Capuchinos, de los Car-
melitas y de los Trinitarios, el Clero, re-
presentántcs ded Centro Católico, la Adora-
ción Nuctm na, mnm losas Comisiones de los 
partidos jaimista é iutcgrisla y los obreros 
católicos de las Coiifereiieias de San Vicen-
te Je espembap en la es tación. 
El i-To-Nuurio .(kseemtió del vagón entre 
aplausos, dando á be.sav su anillo á todos 
lo? presentes. 
Se le hizo una' despedida muy afectuosa 
N o m b r a m i e n t e de de l egado p o n -
t i f i ó l o . 
ROMA 23. 9,25. 
El Cardenal Eeirata ha sido nombrado Le-
gado pontificio en el Congrego Eucaríst ieo 
de 1913, que, como es sabido, se celébrala 
en Malta, 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
F r a s e s de L iautey . 
PARÍS 23. 13,25. 
Interviuvado en Marsella por un corres* 
ponsíd de Excclsior el general Liautey de 
claró que venía á Par í s para trabajar seria' 
mente. 
Afirmó la necesidad en Marruecos' de cui< 
dar de los cuerpos y educar, los esp í r i tus 
de los ind ígenas para enseñar los á amar á 
Francia, porque si no lo hiciéramos, otros 
los e s p a n o l e s - a ñ a d e el corresponáal del E x -
c e l s i ü r , - n o vacilarían en hacerlo. 
Se negó á hablar del Tratado íranco-espa-
nol, por ignorar la marcha de las necocuh 
ciones. 
Dijo que Hafid y Aziz están considerados 
1 n Marruecos como simples ciudadanos. 
Considera á Yussd í ionduc inteligente, 
leal y gran amigo del progreso. 
Juega definitivameme teMmnado el incu 
deute de E l Hiba. 
Domingo 24 de Noviembre de Í 9 Í 2 . É L D E B A T E 
Año IL-Num. 388. 
LA C t Ü S R M 
E N LOS 
B A L K A l E S 
POR TI-IJCORM'O 
Not i c i a s de " L e i e u n a a l ^ 
FAIU'S 2,Í. 1Í,10. 
Dtí Sofia telegrafían al Jourml que Ins 
tooteneirus han aconsejado al parecei á Bul-
¿ a r U eme no extreme la scYendad a l i m -
poner la» condiciones del amusticto. 
ICl oonesponsal del Journal cu Comitíinti-
íiopla dice que eu el caso de que él Zar 
¡ t e m a n d o de Bulgaria tomara el mando de 
PUÍ; tropas, el Sul tán se pondr ía al (rente 
irte las sufras de Hadem-Keni. " 
11 R e y de S e r v i a . 
l i l Rey de Servia ha regresado del teatro 
lie la guerra, siendo ackimado frenéticamen-
te por la muchedumbre qué le esperaba. 
• Duiunte todo el camino, el p iub lo servia 
too dejó de ovacionar al Rey, d i r ig iéndole 
¡toda clase de alabanzas, y echando a su 
¡paso ramos y guinmldíus de flores. 
Llegado á Palacio, y ante la insistencia 
'del público en saludarle, hizo subir á un 
feraóo numeroso de geute del pueblo, al 
cual recibió cou la mayor solemnidad en el 
Salón del Trono, rodeado de toda la corte. 
E n aquel acto el Rey prenunc ió un. sentido 
jdiscHt-so, proclamando la justicia de la ac-
tua l campaña y haciendo constar que muy 
>n breve, los pueblos que luchan contra 
iit-quía, podrán solemnizar su completa vic-, 
ría. 
E n t r e v i s t a i m p o r t a n t i s í m a * 
LONDRES 23. 12. . 
E l corresponsal del Times en Constanti-
nopla, dice que el general turco Nazim Pa-
ohá y el general bú lga ro Pavoff, han cele-
brado mía entrevista al extenor de las lí-
neas de Tchataldja, para discutir las condi-
jeiones del armisticio. 
No se conoce el resultado de la misma. 
P o i n e a r é h a b l a r á . 
PARÍS 23. 10,15. 
En una reunión polít ica, M . Poinearé ha 
tnaniíc-slado que antes de que el Parlamento 
suspenda sus tareas este año, h a r á intere-
eantes declaraciones acerca de la guerra de 
flos Balkanes. eu las cuales se definirá la 
acti tud de Francia frente al conflicto de 
Prieate. 
A c e r c a de l a ASbas?la. 
VíKNA 23. 12. 
E l Ncucs Aben Lla t , desmiente los rumo-
i-es'eircidados referentes á que la indepeu-
(denci» de la Albania va á ser pronto pro-
clamada con la protección de la escuadra 
jiustro-lHingara, tanto m á s , cuanto-agrega 
el p e r i ó d i c o - q u e actualmente hay en Du-
srazzo un solo buque de guerra aus t r íaco y 
¿ t a Ui musión única y exclusiva de recoger 
-Jos ntcioiwles en caso de peligro. 
L a i n s i s t e n c i a de l o s a l i a d o s . 
vSOFÍA 23. 
Asegúrase aquí , que en el caso en que 
Ti ieaSMian las negociaciones entabladas para 
.el armisticio, las l íneas de Tchataldja se-
r í a reforadas por todas las fuerzas dispo-
mibles de los búlgaros , griegos y servios, y 
uue los tres ejércitos en t ra r íau en. Constan-
¡tiaoi»!a á pesar de todos los obstáculos que 
.jniedau presentarse. 
L o s m o n t e n e g r i n o s . 
R l R K A 23. 
Los montenegrinos han. retirado sus tro-
fias de la ciudad de San Juan de Medua, úl-
timamente ocupada, con el fin de concentrar 
Jas fuerzas disponibles en t emo de vScutari, 
jpam estrechar el cerco, evitando el que los 
,Sitiados puedan coinunicnr con el resto del 
.país. 
i n s i s e s e i o n a n d e l a s d e f e n s a s . 
PARÍS 23. 20,15. 
Itesde Coustantinopla comunican á Le 
•Ternas que el agregado mi l i ta r de la Embaf 
.¿adti aldttafla ha procedido á una inspección 
i l e conjunto de las l íneas principales de la 
..Üefcnsa de-Tchataldja. 
L a o p í n i é a y l a s c o n d i c i o n e s de p a z . 
SOFÍA 23. 
TA opiuiirn pública ha sido sorprendida y 
-chaíKiueada ante la negativa de T u r q u í a á 
aceptar "las condiciones de paz. 
. En los centros oficiales se sigue creyendo 
que á pesar de todo se l legará á un acuer-
do, pues privadamente se sabe que Turqu ía 
¡desea la -paz, y que su actitud no ha res-
j»ondido á la manera ín t ima de pensar del 
.Cobierao y la opinión. 
La crisis austro-servia es cada d ía m á s 
aguda, y se sabe que Bulgaria es tá dis-
ipucstn á defender los derechos de Servia co-
IUO si se tratase de cosa propia. 
firiegosg s e r v i o s y m e n t e n e g r i n o s . 
ATENAS 23. 
Dícese que kan circulado las órdenes para 
que la escuadra griega apoye á los monte-
jKgrmes y servios en la toma de Durazzo. 
LiM «H>Mtenegrinos han franqueado ya el 
M o v i l i z a c i ó n s n A u s t r i a . 
PAlds 23. 15. 
Is 'Echó de Varis dice que han telegrafia-
do de Vicna al Berlinés Tageblat que en la 
ciudad reina uua emoción indescriptible. 
.'Siete Cuerpos de Ejérci to se TiaHan en ple-
pa movilización. 
La ví&ita á Berlín del archiduque Fran-
cisco José, hecha anoche, ha coincidido con 
|la extrema agravación de la .situación ex-
terior. 
Se asegura que los cosacos del Dom han 
salido para la frontera aus t ro -húnga ra , y 
que Rusia concentra grandes núcleos de 
fuerzas en las fronteras. 
La Bolsa en Viena ha sufrido una consi-
derable baja, en cuanto se han hecho pú-
blicas los noticias de estas movilizaciones. 
E l conde de Berchtokl desmin t ió rotunda-
mente cuantos rumores han circulado refe-
•jeulcs á la movil ización. 
Desde anoche, una sección de Infanter ía 
custodia la entrada y salida de los cinco 
grandes puentes que hay sobre el Danubio 
ST que aseguran la comunicación con el ex-
tc-iior, ante el temor de que pudieran .ser 
volados con dinamita. La gunrnic ión de 
'Bostuia ha sido reforzada, constando abo-
ca de 80.000 hombres. Regimientos enteros 
salen f^ua las fronteras. 
También se asegura que la frontera ita-
liana ha quedado completamente desguar-
necida y que se es tán concentrando las tro-
pas para marchar, en caso mecsario, á la 
'AHxmia y á Durazzo. E l Ejérci to austro-
húnga ro se concentra en Temesvard (Hun-
gr ía) para i r sobre Belgrado, eu caso de 
urgencia. 
De Budapest dicen qnc en las altas esfe-
ras se desmiente rotundamente las informa-
ciones que publican los periódicos referen-
tes a la movilización de tropas. 
De Cracovia telegrafían que se están lle-
ívando á cabo, con gran actividad, prepon^ 
•tivoS miutares de importancia. 
E l f B e n e r a i í s e m o gr i ego . 
I . . ATENAS 23. 
1 Es nficüii que el Pr íncipe heredero ha sido 
jnotnbrado 'general ís imo del Ejérci to griego. 
L e e s e r v i o s s n O c h r i d a . 
BHI-ORAIH) 
Oficialmente se comunica que 1 . 
(Ji^u llegado ¿ Ochrida. 
Sie te m i l b a j a s s e r v i a s . 
BlíI.GRADO 23. 
Parece ser que durante los combates que 
junto á Monastir se sostuvieron sin inte-
rrupción durante cuatro d ías con sus 110-
clu-s, los servios tuvieron unas 7.000 bajas 
entre muertos y heridos. 
E l c ó l e r a e n T u / qufa. 
Por la Dilección general de Sanidad ex-
terior se ha enviado una comunicación 4 
las autoridades encargadas de los servicios 
de Sanidad exterior encareciéndoles, en vista 
de las noticias relativas al desarrollo de la 
epidemia colérica en Turqu ía y pa íses bal-
kánicos , que extremen la vigilancia á su 
llegada á España de los barcos procedentes 
del Danubio, Mar Negro, Bósforo, Mar de 
Jíárwára. Dordanelos, mares Egeo y de Can-
día, costas turcas y griegas de los mares Jó-
nico y Adriát ico y costas turco-asiá t icas del 
Mediterráneo, Mar Rojo y golfo Pérsico. 
Las estaciones sanitarias de los puertos 
g i rarán visitas á. bordo de los buques que 
precedan de los puntos indicados, tanto en 
los casos de precedencia directa como en los 
de escalas posteriores, prohibiéndose el des-
embarco de pasajeros y mercancías en los 
puertos que carecen de estación sanitaria. 
Asimismo queda prohibido vender en las 
bahías aguas, tanto de lastre como pota-
bles, procedentes de los puntos expresados, 
sin la autorización de las Direcciones de Sa-
nidad. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
POR TKUÍGRAFO 
SlíVIIXA 23. 20. 
: Se ha celebrado con la solemuidad acos-
tumbrada, la fiesta religiosa para conmemo-
rar la conquista de Sevilla, por el Rey San 
Fernando; al acto concurrieron Las autori-
dades civiles y militares. Corporaciones, en-
tidades, Ajnmtamienito, bajo mazas y enorme 
concurrencia. 
La espada del Santo Rey, fué llevada en la 
procesión por el gobernador c i v i l , y el his-
tórico pendón de la ciudad, lo llevaba el con-
cejal Sr. Palomino. 
—Cou objeto de remediar la crisis por que 
atraviesan los obreros corchotaponeros, el go-
bernador ha conferenciado con los patrones, 
consiguiendo que éstos accedan á algunas de 
las peticiones formn.ladas por las obreros. 
—Al encender el disco de la vía férrea, en 
el intente de Tociiia, el guardaagujas Fran-
cisco Vázquez, vió que entiraba en dicho 
puente un tren de mercancías . E l guardaagu-
jas se apa r tó prontamente, pero tuvo la des-
gracia de que uno de los vagones, que iba 
cargado de leña, y cuya carga sobresalía por 
los lados, le diera un golpe cpie le hizo caer 
al Guadalquiivir, pereciendo ahogado. 
—En la calle del Sol, á las ocho de esta 
noche, se hallaban tres a lbañi les r iñendo á 
navajazos. E l guardia municipal Juan Resti-
tuto Duarte, que salía de comer, intervino 
para separarles, y uno de los contendientes, 
le asestó un navajazo que le par t ió el cora-
zón. E l agresor, llamado Rafael Bermúdez, 
huyó , pero se espera que prouto sea dete-
nido. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
S e a n u n o i a un l i b r o . 
PARÍS 23. 10. 
Anuncia Le Mat in que la Infanta Eula-
l ia publ icará , de un momento á otro, un nue-
vo libro t i tulado «Por la mujer». 
L a a a l u d del Z a r e w i t o h . 
SAN Pm'RRsmjRC.o 23. 11,25. 
En la corte, y en los Círculos políticos, 
hay grau disgusto por el d iagnóst ico que 
los médicos de cámara han hecho, respecto 
de la enfermedad que padece el heredero del 
Trono. 
Según la opinión u n á n i m e de los faculta-
tivos, el Zarewitch padece una tuberculo-
sis que pone en peligro su existencia. Las 
manifestaciones que se han presentado en 
la cadera, en la pierna y en el pecho, son 
del propio carácter patológico, en la opinión 
médica. 
Ksce grave nial, da lugar á pensar eu po-
sibles trastornos, por lo que respecta al 01'" 
den hereditario dé la familia imperial . 
En el palacio de Tsarkoie-Selo, se cele-
bran estos d ías infinidad de conferencias, 
para tratar el grave caso. 
'Vún no se sabe que se haya adoptado re-
solución alguna. 
D o s j o t a s d a E o t a d o M a y o r . 
BiíUivÍN 23. 
El general Soherma, jefe del Estado Ma-
yor aus t ro -húngaro que llegó ayer m a ñ a n a , 
celebró una entrevista con el jefe del Es-
tado Mayor a lemán, volviendo á marchar 
por la noche. 
E l l i b r o de u n a R e i n a . 
LISBOA 23. 12. 
Dicen de Milán, que en breve aparecerá, 
publicado por una casa editorial de aque-
lla ciudad, un interesante l ibro, escrito por 
la ex Reina Amelia de Portugal, describien-
ido los ú l t imos años de su Monarquía . 
En todo Portugal hay gran expectación 
i por conocer la obra de la Reina, de la cual 
hasta ahora, se dudaba que llegase á pu-
blicarse. 
N a c e u n a r e h i d u q u e * 
VIENA 23. 8,50. 
La archiduquesa Zita, esposa del archidu-
que Carlos Francisco José, ha dado á luz 
un n iño eu el castillo de Warthois (Rei-
chenáu . ) 
T r a s a t l á n t i c o , 
VERACRUZ 33. 
Procedente de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor de la Compañía Trasa t lán-
tica, Buenos Aires. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Falisctmleníos. 
Aj-er, á la una de la tarde, tuvo funesto 
desenlace la grave enfermedad que venía 
padeciendo el respetable senador D . Manuel 
I González Longona. 
I Nació en Grado (Oviedo), en 1S30, con-
tando por lo tanto, ochenta y dos años . 
Fué alcalde de Oviedo, y diputado pro-
vincial, representando t a m b i é n en Cortes, 
el distr i to de Bel monte y Santiag-o de 
Cuba. 
E l Sr. González Longoiia, se dedicó pr iu-
cipalmente á los negocios, siendo persona 
competent ís ima en cuestiones financieras, y 
su nombre y su firma, considerados como 
sólida ga ran t í a para el éx i to de aquellos. 
Estuvo casado con una virtuosa señora, y 
de su matrimonio deja dos hijos: doña A l i -
cia, casada con D . César Cañedo y Sierra, 
conde de Agüera , y D. Manuel, que ostenta 
el t í tu lo de marqués de la Rodriga. 
Nietas del finado, hijas de los condes de 
Agüera , son la duquesa de Taraucón , dama 
de la Reina, que lleva aquel t í t u lo por su 
enlace con D . Juan Muñoz y Bernardo de 
Quirós, conde de Casa-Muñoz y duque de Ta-
raucón, y la condesa de Liniers, casada con 
el poseedor de este t í tu lo . 
E l Sr. González Longoria era presidente 
del Consejo de Adminis t rac ión del Banco 
Español de Crédi to y per teneció á otras So-
ciedades. 
Hoy domingo, á las tres de la tarde, se 
verificará la conducción del cadáver , desde 
la casa mortuoria, Juan de Mena, r>. á la 
estación del Norte, para ser trasladado á 
Oviedo, donde recibirá sepultura en el pan-
teón de familia. 
—En Ferrol ha fallecido la distinguida 
señorita Pilar Lapique Suárez , hija de nues-
tro amigo el abogado D. Justo Lapique, á 
quien enviamos la expresión de nuestro pé-
same. 
Por tan triste motivo, ha salido para aque-
lla población el alférez de navio D. Pedro 
Lapique, hermano de la finada. 
Enfermo. 
Se encuentra enfermo de bastante cuidado, 
á- causa d<c una pleures ía , el académico de 
Bellas Artes, director del Conservatorio don 
Cecilio Roda. 
Bodas. 
En los primeros días del mes p róx imo , se 
veriücará el matrimoiiio de la señor i ta E l i -
sa Ramonct y De Gabiiel, hija de los con-
des de Veuadito, con D . Antonio Abellán 
pr imogéni to de los marqueses de Alrnan-
zora. 
^ T Í 1 3 ^ pedida la mano de la señor i ta 
Delfína Meana, hija de nuestro cónsu l en 
Bombay, para el súbd i to francés M. Maur i -
ce Dayet. 
Koticia* varias. 
La marquesa de Isasi, restablecida de su 
enfennedad, ha regresado de Eíbar . 
0 — ^ ' " b i c i i han regresado: de Londres, los 
Sres de Castro y Casaleiz, y de San Se-
bast ián, los Sres. de Bermejillo. 
A D R Í 
•>-•• • -OEBB 
D e l a C a s a R e a l 
Ayer, á las ocho de la m a ñ a n a , se dijo una 
misa en el oratorio lenticular de la Cuesta 
de la Vega en sufragio por el alma de la 
Infanta María Teresa. 
A las nueve marchó S. A. en automóvil á 
El Escorial, acompañado del m a r q u é s del 
Zarco, el duque de la Victoria, el cap i t án 
Pulido y el secretario particular, D . Gabriel 
Pastor. 
—La Infanta Isabel estuvo en el Regio 
Alcázar, visitando á SS. M M . 
—-La Reina Cristina estuvo ayer cu el 
palacio de la Cuesta de la Vega. 
—Ayer tarde recibió el Monarca á fuña Co-
misión del Capí tu lo de la Orden mi l i t a r de 
Calatrava. 
—La Reina Victoria fué cumplimentada 
los duques de Santo Mauro con su hija 
si Ida. ' 
"ambién cumplimentaron á la Reina la 
mesa de San Carlos y los marqueses de 
Ular, 
POR TELÉGRAFO 
M E U I X A 23. 
En las proximidades de nuestra posición 
del Sebt se ha celebrado la fiesta de la paz 
entre los moros de la kabila de Benisicar, 
de la cüal hab ían tenido que abandonar sus 
hogares 202 familias, por tener pendientes 
deudas de sangre con el resto de la kabila. 
La reconciliación se debe á las acertailas 
gestiones del cap i tán S í ; Villegas, que man-
da la .nifa destacada en Benisicar; dicho 
capi tán realizó estas gestiones cumpliendo 
órdenes que en este sentido le dir igió el 
general Aldave. 
Durante la fiesta, el Sr. Villegas les leyó 
una sentida alocución, exhor tándoles á que, 
deponiendo antiguas rencillas, vuelva á rei-
nar en la kabila la cordialidad y a rmon ía . 
Terminado el acto se sirvió una comdia, á 
la que asistieron caracterizados ind ígenas . 
A l acto se le coneede gran trascendencia. 
CON 
E l vSr. Villanueva, en su coniereneia de 
ayer cou los periodistas, manifestó que las 
Compañías de electricidad de Madrid se 
quejan de la proximidad de un conflicto, de-
bido á motivos impor tan t í s imos : uno, de la 
escasez de agua por la pertiínaz sequía de 
la meseta central, y el otro, las pocas pro-
visiones de carbón para supl i r la falta de 
aquel agente natural. 
Dijo el ministro que el presidente del 
Consejo le t r ansmi t í a t a m b i é n noticias alar-
mantes de las referidas empresas, fundadas 
en los mismos motivos. 
E l conflicto de la falta de carbón en Ma-
dr id , se debe principalmente á que las Com-
pañías ferroviarias carecen de los vagones 
suficientes para el t r ansar te , y no porque 
su material móvil sea menor del consignado 
y exigido en las concesiones, sino porque el 
movimiento mercantil, desarrollado de pocos 
años á esta parte, es tan grande, afortuna-
damente, que excede á los cálculos hechos 
cuando las Compañías se fundaron. No es 
esta cuestión— añadió el ministro—que pueda 
solucionarse comprando inmediatamente va-
gones, porque en los momentos actuales, n i 
eu España n i fuera de ella se en-
cuentra quien los venda. Es preciso encar-
gar su construcción, y és ta dura, por lo 
menos, seis ó siete meses. 
Afor tunadamente—pros iguió el Sr. V i l l a -
nueva -los apremios de material para la 
conducción de abonas y remolacha, van 
cesando, y los vagones destinados á dicho 
transporte se ap l icarán al del carbón, evi tán-
dose as í el conflicto que preocupa á las 
Compañías de eletricidad madr i leña , y que 
no tienen bastante con treinta y ernco va-
gones diarios de combustible. 
E l Sr. Villanueva manifestó t ambién que 
le había vuelto á visitar una Comisión de 
Sevilla, en la que figuraban los Sres. Borbo-
lla, padre é hi jo. Cañal é Ibarra, para tra-
tar del asunto de la Corta de Tablada, con-
viniendo en principio que, dada la magni-
tud de estas obras, habría necesidad de aou-
dir á la emisión de un emprés t i to de dieci-
siete millones, sobre la base de la subven-
ción concedida. 
De este punto y de otros proyectos de 
importancia, como el de riegos del A l to 
Aragón, habló ayer detenidamente el minis-
tro con S. M . el Rey. 
Terminó el Sr. Villanueva diciendo que 
aunque el canal de Isabel I I tiene un caudal 
de agua suficiente para abastecer á Madrid 
en una larga temporada, en cambio la presa 
del marqués de Santillana, de veinte metros, 
había descendido á siete. 
X J 3 > 3 " I I ^ C E H X T Ü I O 
E n las oficinas de la Inspección muni -
cipal , instaladas en el pabel lón al lado de la 
estación del Norte, se declaró ayer tarde un 
incendio, que desde los primeros instantes 
adqui r ió alarmantes proporciones. 
Las llamas devoraron todo el mobiliario, 
derrimbando también parte del edificio. 
La causa del siniestro se cree sea debida 
á u u descuido de los empleados, que no se 
apercibieron de que de un hornil lo de cok 
que allí t en ían , saltaron varias chispas, que 
fueron á prender la estera,-
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
El vapor "Alfonao XIII". 
CÁDIZ 23. 
. Por radiografía comunica el cap i t án del va-
\)Q$4 Al jonio X I Í I que hoy, á las 16 horas, 
espera llegar á la Habana. 
El cailontro "Llmpopo". En honor d« Santa 
Cacilia, 
- L , . . . T u v 33. 
' Ha recibido orden de marchar á Lisboa el 
cañonero por tugués Limpopo, que desde ha-
ce bastante tiempo, vigilando la entrada 
del Miño, se encuentra en Vianna. 
. . - .d ín el teatre se celebró una fiesta, muy 
concurrida y animada, en honor de Santa 
Cecilia, Patrona de los músicos . 
Contribuyeron á amenizar el acto el or-
feón, la orquesta, el cuadro de declamación 
y d e m á s elementos, siendo muy aplaudidos. 
Un crimen. 
LOGROÑO 23. 
En. las afueras del pueblo de Matute ha 
aparecido el cadáver del pastor Román Ji-
ménez , que presentaba en la cabeza horro-
rosas heridas, producidas por un hacha. 
Han sido detenidos cuatro sujetos, entre 
ellos un hermano de la v íc t ima, por consi-
derárseles presuntos autores del crimen. 
vSe sabe que Román dijo hace algunos d ías 
á la mujer de su hermano que si le mata-
ban qué denunciara á dichos sujetos. 
Se supone que los móvi les del crimen han 
sido la venganza. 
Por Canalejas. Los prohibidos. 
VALIÍNCIA 23. 
El gobernador ha invitado al presidente 
del Consejo para que asista á los funerales 
que en Valencia se celebrarán por el eter-
no descanso del Sr. Canalejas. 
También le ha rogado que en caso de que 
no pueda asistir designe un ministro que 
le represente. 
Asimismo ha invitado el gobernador al 
elocuente orador sagrado padre Calpena pa-
ra que pronuncie la oración fúnebre en los 
funerales 
—La Policía ha sorprendido una partida 
que jugaba á los prohibidos en el café de 
la Plaza de Toros. 
Los ferroviarios, 
ZARAGOZA 24. 1,15. 
A las doce de la noche t e rminó la aiiiUin-
ciada reunión de ferroviarios. 
Asistieron unos cien asociados. 
E l objeto de la reunión era acordar la 
forma de protestar contra el traslado del 
presidente de la Sección Aragonesa á la es-
tación de Urda, y sin embargo, nada de esto 
trataron, pudiéndose apreciar fácilmente 
que la Sección se halla muy quebrantada 
por las disposiciones de la Compañía , que 
ha logrado hacer que se acaten todas sus 
disposiciones. 
En la reunión sólo se acordó nombrar una 
Comisión que recorra la l ínea para recoger 
la candidatura del nuevo presidente, y en 
esto t ambién se ve el quebranto de los aso-
ciados, pues ninguno quiere aceptar el cargo. 
Vapor á la Habana. 
CORUÑA 23. 
Con rumbo á la Habana ha zarpado el va-
por correo francés La Nararr^, conduciendo 
886 pasajeros de tercera. 
S. M. EN E L CAMPAMENTO 
En el Campamento de Carabanchel, y en 
el sitio conocido por Los Retamares, se han 
verificado unos muy interesantes ejercicios, 
organizados por el general Marina, para las 
fuerzas de Ingenieros, Adminis t rac ión y 
Sanidad Mi l i t a r , de esta guarn ic ión . 
S. M . el Rey as is t ió , observando minu-
ciosamente todas las clases de construcción 
ejecutadas por los Ingenieros. 
Sobre las innumerables barrancadas que 
allí existen tendieron puentes, ensayaron los 
puentes de vanguardia inventados por el 
general Marvá y fabricaron explosivos de 
diferentes clases. 
La Adminis t rac ión Mi l i t a r ins ta ló hornos 
de campaña , en los cuales se fabricó el pan 
que consumieron las tropas. 
La Sanidad Mi l i t a r operó trayendo y lle-
vando heridos á supuestos Hospitales de 
sangre. 
E l Rey felicitó, al final, efusivamente al 
capi tán general y á los jefes de las un i -
dades. 
Cerca de las doce emprend ió el Soberano 
el regreso á Palacio. 
E l Juzgado y la Audiencia reconocieion 
íue í / a e o b l i g a r á la resolución impugnada. 
Confia la slnteneia se interpuso recurso 
de casación por infracción de ley, que lia 
apoyado en la Sala primera del Supremo el 
letrado Sr. Menéndez Pal larés . á cuyas pre-
tensiones se opuso elocuentemente el scnoi 
Alvarez Arranz. 
L o s conocimientos de embarque. 
Como garan t ía del oago de varias ¡otras, 
un comerciante transfirió por endoso al Ban-
co de Cartagena, un conocimiento de embai-
que, de varios sacos de almendra deposita-
dos á bordo del vapor Matías T. Bayo 
Las letras fueron protestadas por falta de 
pago, y entonces el Banco, haciendo uso <le 
los conocimientos que había recíbalo en ga-
rant ía , reclamó las mercancías ú los Consig-
natarios, pero éstos respondieron que habían 
sido entregadas á un eomereiantc malague-
ño, á cuyo cargo c s t abau . extendidas las 
letras. . . , • • 
El Banco est imó que la entrega se hizo in-
debidamente, y entabló demanda contra los 
consignatarios, pidiendo que se les conde-
nase á pagar el valor l íquido de ios carga-, 
mentos. , 
líl Juzgado y la Audiencia de Granada 
dictaron sentencia absolutoria, de la cual 
recurr ió en casación el 'Banco de Cartagena. 1 
líl recurso fué discutido, ayer tarde en la1 
vSala primera del Supremo,- por los letrados 





P r i m e r e j a r c i c i a . S e g u n d o l l a m a -
miento . 
• Ayer, no fué aprobado ninguno de los opo-
sitores que actuaron. 
Para mañana , á las cinco de la tarde, se 
convóca hasta el número 100 de la lista. 
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Ministerio de Hacienda. Ley concediendo 
á doña Nieves, doña Adela y doña Luisa, 
hijas de D . Francisco Pí y Arsuaga, secre-
tario del Congreso de los Diputadas y nie-
tas de D. Francisco Pí Marga 11, presidente 
que fué del Poder ejecutivo, le pensión de 
3.750 pesetas anuales, que percibirán por 
partes iguales mientras permanezeau solte-
ras. 
—Real decreto autorizando al ministro de 
este Departamento para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley sobre aprobación 
del suplemento de crédi to de 5.200.000 pese-
tas para «Material de Art i l ler ía t y del cré-
dito extraordinario de pesetas 815.584 con 
destino á los servicios de las tropas españo-
las en Larache y su zona (Marruecas). 
—Otro ídem i d . id . para que se presente 
á las Cortes un proyecto de ley sobre conce-
sión de tres suplementos de crédi to , impor-
tantes en junto 849.000 pesetas, al presupues-
to vigente del ministerio de Marina, para 
combustible, aguada y materias lubrificado-
ras. 
—Otro ídem i d . i d . para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley sobre concesión 
de una pensión á la viuda y á los hijos del 
Exemo. Sr. D, José Canalejas y Méndez. 
—Otro nombrando, por t raslación, delega-
do de Hacienda en la provincia de Ciudad 
Real, con la categoría de jefe de Admiuistra-
ción de tercera clase, á D . Francisco Salazar 
Ír Sáinz de Lastra, electo de igual cargo en a de Huesca. 
—Otro ídem i d . i d . en la provincia de 
Huesca, con la categor ía de jefe de Admi -
nistración de tercera clase, á D . José Gallos-
tra Wallace, que lo es electo de la de Ciu-
dad Real. 
Ministerio de Marina. Real orden dispo-
niendo se denomine Convenio de 13 de Junio 
de 1912 cou el Gobierno, a l emán , sobre el re-
conoeimiento recíproco de los certificados 
de arqueo nacionales expedidos á los buques 
mercantes, á las bases aprobadas por Real 
orden de 10 de Mayo ul t imo, publicadas en 
la Gaceta de 26 de dicho mes y año. 
POR TELEGRAFO 
A l e n t r a r en e l p u e r t o . 
PALMA 2̂  ic 
l . l acorazado Pelayo. al entrar esta 
ñaua en el puerto de Mahón, rozó ea «na h 
jos que hay á tí entrada, á consecuencia 
de lo cual, resulto con averías, ' 
+ 
PALMA 23. 17,15. Recibido á iag _ • 
Comunican de Mahón: 
El rc layo ha ganack) el puerto hasta 0% 
fondeadero de la Punta Celafignera, quedan, 
do varado sobre babor, donde tiene arre." 
mangadas varias planchas del fondo, sitúan 
das entre el palo trinquete y la primera c id 
nu-iiea. Ivstán trabajando los buzos de á 
bordo y del arsenal; para facilitar operad* 
ciones, se trata de aligerar la carga, achican, 
tln el agua muchas bombas. 
M á s rietallea. 
PALMA 24. 
vSe reciben pequeñís imos detalles sobra 
aver ías sufridas por el acorazado Pelayo, 
Algunas versiones recogen (pie pasó jum 
to á una boya, rascándola y prod.uc!Í¿ndos% 
una importante vía de agua. 
Ha cambiado de fondeadero, anclando jun< . 
to al Arsenal. 
Las buzos es tán trabajando hasta tapar 
provisionalmente la vía, y mañana conti-
nuarán los trabajos. 
L a not ioia en e l M I n i a t e r i o d a M a r i n a . 
En este Centro se tuvo noticia del a c ^ 
dente ocurrido al Pelayo, jxn- un telegrams 
del general Márquez , jefe de la división, que 
iba á bordo del buque desde Palma á Ma-
hón. 
Hl ministro pidió detalles, ordenando a] 
mismo tiempo que se preparase el dique 
con el fin de comenzar las reparaciones. 
Dictó órdenes para que el buque se trasla-
dara á Cartagena. 
La opinión general es que el accidente no 
reviste importancia. 
POR TELEGRAFO 
D e s p u é s do l a g a l e r n a . 
BILBAO 23. 18,15. 
Dicen de Bermeo que ha ocurrido allí un 
tumul to popular por pretender los tutores 
de los huérfanos causados por la galerna 
llevárselos de esta población con objeto de 
detentar con m á s facilidad la parte que co-
rresponda á sus pupilos del producto de la 
suscripción que se . inició á raíz de la catás-
trofe, alegando para ello ahora un parentes-
co del que antes no se acordaron. 
Impid ió la airada actitud del pueblo que 
realizaran su intento. 
E l Juzgado interviene en el asunto. 
U n a oenfferaneia. 
T í l M l A O 23. 23,IO. 
En la Sociedad E l Sitio ha dado esta no-
che el abogado y publicista D. Juan Camc-
ja una aplaudida conferencia sobre el si-
guiente tema: aLiga española para la im-
plantac ión de un impuesto único sobre el 
valor del suelo.» 
T r i b u n a l e s 
Laudo arbi tra l . 
Una Compañía de seguros española y otra 
alemana, convinieron en el contrato de rea-
seguros que estipularon, que todas las oues-
tiones que se suscitaran entre ellas, se so-
metieran al fallo de un Tribunal arbitral , 
que se reunir ía en Hainburgo. 
Este Tr ibunal , se compondr ía de un ár-
bi tro nombrado por cada uno de los contra-
tantes, y un tercero, que ejerciera el caigo 
de presidente. 
En el caso de que la Sociedad requerida, 
á fin de que nombrara el á rb i t ro que le corres-
pondía no utilizase su derecho, podía la 
otra entidad hacer la des ignación para que 
se formase el Tr ibunal . 
Rescindióse el contrato, y al realizar la l i -
quidación, resul tó un saldo á favor de la Com-
pañía alemana, de 44.000 marcos, que recla-
mó á la Sociedad española . 
Esta entidad, n i satisfizo dicha suma, n i 
nombró árbi t ro , á requerimiento de la Coiii-
pañía acreedora, la cual, en vista de ella, de-
s ignó á los dos árbi t ros . 
La Compañía española resul tó condenada, 
promoviéndose después un pleito ordinario 
acerca de la validez del laudo arbitral 
LA LEY, LA JUSTICIA 
Y LA EMIGRACIÓN 
POR TELÉGRAFO 
CORUÑA 23. 21,10. 
Por el Juzgado de ins t rucción se ha de-
clarado auto desestimando la denuncia pre-
sentada por la Juventud Jaimista, contra 
una casa consignataria que se vale de agen-
tes para reclutar emigrantes, estando esto 
Srohibido terminantemente en la vigente ley e emigración. E l semanario Reque té , órga-
no de l a Juventud jaimista, publ icará ma-
ñ a n a u u valiente a r t ícu lo , protestando conr 
tra dicho auto. 
En la redacción del referido semanario, 
se han recibido cartas de emigrantes llega-
dos á Buenos Aires en el vapor Sania Rita, 
perteneciente á la casa consignataria que 
denunció la Juventud, cartas en las que los 
emigrantes se quejan de haber pasado ham-
bre y sed, debido á que habiéndose anun-
ciado el viaje directo, no se cumpl ió , pues 
el barco tocó en cinco puertos y se ta rdó en 
La t raves ía veintisiete d ías . También escri-
ben que muchos de los emigrantes se en-
contraron a l desembarcar con que eran fal-
sos todos los billetes que llevaban, y i$st08 
Ies fueron dados en el cambio por el dueño 
de ta fonda, que está en connivencia con 
la referida casa consignataria. 
Se comenta desfavoniblemente la gest ión 
del presidente de la Junta de emigración. 
m o i ü ü p j _ y i J Ü D Í D H M 
Hoy domingo, se verificarán en este Ve-
lódromo grandes carreras de bicicletas, mo-
tocicletas y tándems, que indudablemente 
han de llevar numeroso públ ico, como vie-
ne sucediendo desde que se ha inaugurado 
la temporada. 
El programa de hoy tiene como especial 
atractivo la citada carrera de t ándems , que 
hace mucho tiempo no se han presenciado en 
Madrid , y para la que se han inscrito corre-
dores cíe los m á s afamados. La distanoia á 
recorrer son 4.000 metros. 
Las carreras de motos de turismo, tam-
bién han de despertar sin igual interés , pues 
se admite como fuerza m á x i m a 23/4 HP y , 
por lo tanto, tienen los corredores que de-
mostrar su destreza. Como para esLa ca-
rrera se han inscrito renembrados motoris-
tas, podemos augurar, s in temor á equivo-
carnos, que se han de presenciar mu l t i t ud 
de demostraciones de buenos corredores. 
De la prueba Amunátcgui -Manchón-Vi l la -
da, nada decimos, pues harto conocidas son 
las condiciones de estos ciclistas. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Comunican de Colmenar Viejo que, mar-
chando por la calle de la Soledad un carro, 
guiado por los hermanos Vicente y Victo-
riano Palomino, vecinos de Manzanares, y 
llevando bastante velocidad, á causa de la 
pendiente de la calle, chocó con otro ca-
rro, de t rás del que se habían refugiado los 
niños Rosa y Mamerto Sauz y Madrid. La 
n iña resu l tó muerta de las graves lesiones 
que sufrió, y el n iño cou graves heridas en 
la cabeza. 
La de ayer en Madrid, fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 50; á las doce, 
I30i y á las cuatro de la tarde, 11o. . ' 
La m á x i m a ha sido de 16o, y la mínima, 
de 20. Barómetro , 712 mm. Variable. 
En provincias, la temperatura máx ima fué 
de 22 grados, en Murcia y Sevilla, y 1* ^ 
nima, de tres, en .Salamanca. 
LA PESCA D i U ARDORA 
Telegrama que recibió ayer D. Manuel Po 
lo y Peyrolón: 
«Peyrolón.—Senado.—Madrid-Vigo. 85. 247. 
23. 11,45.—Mutualidad Naviera, Asociación 
armadores, fábricas de conserv;us y salazones, 
constructores de embarcacioues, talleres me. 
cáuicos. Asociación maquinistas y fogonerosí 
exportadores de pescado, importadores de car. 
bón. Sociedad pescadores La Marinera, cuyaa 
entidades representan enormes sumas inverti. 
das en arte pesca ardora y sus derivados, las 
que han sido creadas al amparo de la ley, 
acuden recto y justiciero criterio de V . E. no-
t iciándole hemos protestado proyecto ley pro-
hibiendo ardora, la cual se ejercía en todaí 
la-s naeiones, y en España es tá declarada. 
Ratificado nuevamente este aeuendo, la Jim-
ta consultiva de Dirección general navega-
ción j pesca, reunida en ésa en este mes, Co 
irrisión que se dice antiardorista, son reprc 
sentación especuladores para los que aper-
cibidos que ocasionaría gran conflicto supre-
sión ardora en toda España , pretenden aho^i 
se l imi te prohibición determinado litoral, 
creando rég imen de excepción y monopolios 
contrarios á justicia. 
Con supres ión ardora, además perjuicio d< 
capital invertido, t endr ían que cerrarse infi 
nidad de fábricas y Ldleres, llevando espan. 
tosa miseria á más ' de 125.000 obreros que ten 
dr ían que emigrar, pues pesca al caldeo O 
insignificante, poco productiva, por tener qu« 
invert ir en raba acaso la mayor parte del i ra 
porte de la pesca.-Sfra/fn Reborcdo. Pran 
cisco Goxoz González, José Córdova Tronco-
so y sucesor Domingo, Hijos de J. Barreras, 
R a m ó n Gómez, José Borrajo, La Necesaria, 
Luis García l ' i l a y Antonio Bastos.» 
S U C E S O S 
C u i d a d o oon e l f r a n c é s . 
Por el paseo del Prado marchaba anoche, 
á las siete, doña Plora Carlos Maqucda, y 
cuando más tranquila se hallaba se le apro-
x imó un individuo, al parecer francés, pre-
gun tándo le dónde estaba la estación dfl 
Atocha. 
Doña Flora, complaciente, le indicó lo que 
le preguntaba, y el francés se marchó , ha-
ciéndola un respetuoso saludo. 
Cuando doña Flora había perdido de vis-
ta al gabacho, fué á echar mano de un pa-
ñue lo que llevaba en un bolsillo, notando 
que éste había desaparecido, y con él cin-
co billetes del Banco de cinco duros y una 
moneda de cinco pesetas. 
Se presen tó eu la Comisaría y denunció 
el hurto. 
U n a r i ñ a . 
En la l ínea de circunvalación, frente á la 
fábrica de Ja reño , r iñeron ayer tarde por re-
sentimientos antiguos el vigilante de la 
Compañía de M . C. P. Juan Mart ínez Fin-
eli.uk> y el panadero Valent ín Rico Cañizo, 
de treinta y cinco años y con domicilio en 
la carretera de Valencia. 
Juan molestó al panadero con frases inju-
riosas, y éste asestó al otro en la cabeza un 
garrotazo, produciéndole una herida con-
tusa, de tres cen t ímet ros , en la región pa-
rietal izquierda, de la que fué asistido en 
la Casa de Socorro del distr i to. 
E l agresor fué detenido. 
I n t o x i c a c i ó n . 
Por haber ingerido equiivocadamente lejía, 
ingreso anoche en el Hospital de la Prince-
sa con ataque de intoxicación de segundo 
grado una mujer llamada María Antonia Or-
t iz , de cuarenta y cuatro años y con domi-
ci l io en la hondonada de Vallehermoso. 
M i i i t a r x a y p a i s a n o s . 
En la calle de Ceres reñían anoche los 
panaderos Pr imi t ivo González Vegas, de die-
cinueve años , que vivie en la t ravesía de las 
Pozas, n ú m . 3, y Zacarías García, de diecio-
cho años . 
En aquel momento pasaba por dicho lu-
gar el cabo del regimiento de Saboya An-
gel vSolero Vil laseñor, que t ra tó de separar 
á los contendientes; pero éstos se revolvie-
ron contra el cabo, que tuvo que defenderse 
de ambos á bofetada l impia . 
El tambor y los cornetas de Wad-Rás M i -
guel González Mota, José Arrovo y José 
Alonso Rmz, que pasaban por alíí , se apro-
ximaron y condujeron á los panaderos á la 
Comisaría del distr i to del Centro. 
En el camino los registraron, ocupándole 
al Pr imi t ivo una . pistola, con la que ame-
nazaba al Zacar ías . 
Pr imi t ivo , que no se dejaba cochear, mor-
dió al tambor en un dedo, y és te tuvo qiuc 
lefendcrse.con el mach&te, dándole un gol-
i>. qué le produjo uua herida leve. 
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^ Pago de alquileres. 
E n la Tesorería del Ayuntamiento se abii-
í á desde m a ñ a n a Junes, y en horas de 
nueve á doee de la m a ñ a n a los d í a s la-
borables, el pago de los alquileres de los lo-
cales que ocupan las escuelas municipales, 
correspondientes al tercer trimestre del pre-
tícute año. 
L a cal le de Cabal lero de G r a c i a . 
Una Comisión de industriales de esta ca-
l le estuvo á visitar al vSr. Ruiz J iménez para 
pedirle, ya que pagan altas contribuciones, 
se les arregle la calle, abran el t r á n s i t o dé-
la de Víctor Hugo y den agua í\. la fuente 
.que se encuentra cerca de la calle de A l -
calá , delante de donde se encontraba el pa-
lacio de la duquesa de Sevillano. 
Rasgo meritorio. 
Está siendo objeto de unán imes elogios el 
doctor Massó, de la Casa de Socorro sucur-
sal de la de Buenavista, que no sólo lia 
cumplido con su deber asistiendo á una mu-
jer que, falta de recursos, se presentó en | 
ella demandando auxrlio, sino que babiendo 
dado á luz la referida mujer, ha atendido I 
á su curación, y además apadr ina rá al re- < 
cien nacido, costeando los gastos á que ello 
dé lugar. 
Este acto, no sólo habla muy alto del 
prestigio del doctor Massó, sino también del 
Cuerpo de Beneficencia municipal , qnc d i r i -
ge el Sr. Sáir, y Her rá iz , y que tan benefi-
cioso auxil io presta en las Casas de Socorro. 
Decomiso de pan. 
Et teniente de alcalde del dis t r i to del Con-
greso no cesa de perseguir con rigor á los 
panaderos; ayer decomisó nn gran número 
de kilos de pan, repart iéndolo á los pobres. 
Escue las Agulrre . 
Kn beneficio de las clases obreras y mer-
cantiles acordó el Ayuntamiento establecer 
en dichas Escuelas las clases especiales que 
á cont inuación se expresan: 
Clase de Encaje.—Lunes, miércoles y vier-
nes, de cinco á seis y media de ta tarde. 
Profesora, doña Eloisa liallester Huguct . 
Clase de Dibujo.—Diaria, de seis á siete 
y media de la tarde. Profesor, D . Miguel de 
la Cruz. 
Clase práctica de Tenedur ía de l i b r o s -
Lunes, miércoles y viernes, de siete y me-
dia á ocho y media , de la noche. Profesor, 
D. Rafael Hlá/,que/.. 
Clase de Taquigra f ía . - Diaria, de ocho á 
nueve de la noche. Profesor, D . Alejandro 
(Pizarroso. 
Madrid, •a.V de Noviembre de 1912.—El di-
rector, C. Novoa. 
Concierto en el Ret iro . 
Programa del concierto que la Randa Mu-
nicipal e jecutará en el Retiro hoy domingo 
á las once y media de la m a ñ a n a : 
1. «Marcha solemne», V i l l a . 
2. ¿Obertura en do», Foroni. 
3. Fan tas í a de «Pan y Toros», Barbieri. 
4. «Canto de las hijas del Rhin» (frag-
tneutos del «Ocaso de los Dioses») , Wágne r . 
5. jota de «Las nueve de la noche», Ca-
ballero. 
LA INDUSTRIA HULLERA 
Los señores presidentes del Consejo y 
del Cougreso, recibierou ayer la visi ta de 
una Comisión de la Federación Nacional 
de la Industria Hullera, que fué á suplicar 
de Ion citados señores la pronta discusión 
del dictamen relativo al proyecto de ley so-
bre protección á la industria. 
Los eomisionados salieron muy satisfechas 
del buen espír i tu de que se hallan anima-
dos los Sres. Moret y conde de Romanones. 
SIN DICTAMEN 
Ayer se reunió en el Congreso la Comi-
sión que entiende en el proyecto de refor-
ma de la ley de Aguas. 
La Comisión no llegó á dar dictamen. 
LA CASA DE CORREOS 
Mañana comenzará eu la Cámara Popular 
la discusión del crédito para la construc-
ción de la nueva casa de Correos. 
K1 Sr. Or tnño hará uso de la palabra, de-
fciidiendo el voto particular del Sr. l í spada . 
PROPOSICION ROMEO 
E l diputado Sr. Romeo presentó ayer al 
Congreso una proposición de ley solicitando 
que los proyectos hidrául icos de irr igación, 
aprobados por el Ministerio de Fomento, 
sean considerados de ut i l idad pública para 
los efectos de expropiación de la zona i'e-
gable, s in necesidad de una ley especial, 
siempre que se renuncie por el peticionario 
ó tercera persona á toda subvención del Es-
tado, la provincia ó el Municipio. 
LA CUESTION DE LOS PASES 
Según se decía ayer tarde, el Sr. Moret 
ha acordado conceder un pase para el salón 
de conferencias á cada diputado. 
TattiDÍén les será concedido otro pase para 
los secretarios, los cuales t e n d r á n á su dis-
posición un salón independiente que al efec-
to se habi l i ta rá , donde los diputados podrán 
despachar su correspondencia. 
LOS SUBALTERNOS DE FOMENTO 
Una Comisión de empleados subalternos 
del Ministerio de Fomento, vis i tó ayer en 
el Congreso al ministro del ramo, al que 
pidieron la reorganización de las plantillas 
y mejoras en los sueldos que disfrutan. 
E l Sr. Villanueva les contes tó que estu-
diaría el asunto, viendo el modo de acceder, 
en justicia, á sus peticiones. 
DE ESTADO 
E l ministro de la Guerra estuvo ayer tar-
de en este Ministerio, conferenciando con el 
Sr. García Prieto. 
A l salir dijo á los periodistas que la en-
trevista había carecido en absoluto de in-
terés, y de todo carácter político, l imi tán-
dose á tratar con el ministro de Estado de 
las recompensas, que después de firmado el 
Tratado se hab rán de otorgar á los jefes 
de los tabores, que tanto hab í an eoíitribuí-
do con su aceitada gestión á la pacificación 
de aquellos territorios. 
R O L I T Í C A 
UNA REUNION 
La Comisión de gracias y pensiones re-
ninióse ayer tarde en el Congreso para i n -
troducir una aclaración en el provecto de 
fia acordada á la viuda del Sr. Can úejas . 
Dicha aclaración es en el sentido de que 
la pensiém pase á los hijos del ilustre hom-
bre público en el caso de que su viuda 
contrajese nuevas nupcias. 
LAS COMPAÑIAS Dx FLUIDO ELECTRICO 
E l ministro de Hacienda, Sr. Navarro Re-
verter, refiriéndose á una noticia circulada 
Íwjr la Prensa, mostrábase ex t r añado de que as Compañías de luz eléctrica amenazasen 
icou cerrar las fábricas caso de que el m i -
nistro haga efectivo el impuesto de odio cén-
.\imos sobre kilovatio de fluido, 
LOS FERROCARRILES MINEROS 
Una Comisión de representantes de varias 
Compañ ía s explotadoras de ferrocarriles mi -
Meros visitó ayer tarde al minis t ro de Ha-
cienda para protestar de que se les obligue 
Já pagar el impuesto de transportes. " 
r E l Sr. Navarro Reverter contestó á los 
comisionados que nada podía hacer, ya que 
<el pago de este impuesto no establece dis-
tingos para las mercancías que puedan ser 
transportadas cu ferrocarriles mineros. 
UNA CONFERENCIA 
También visi tó al ministro de Hacienda el 
.alcalde de Madrid, dándole cuenta de la si-
t uac ión económica del Municipio y pidién- j 
dolé la reforma de la ley sus t i tu t ivá del 
impuesto de Consumos de 1911. 
TRIBUNALES PARA NIÑOS 
'Ante la Comisión del Senado que entien-
de en este proyecto, iíiforraó ayer el señor 
¡Tolosa Latour, abogando por que en dichos 
•Tribunales, intervengan el Consejo superior 
¡y las Juntas provinciales de protección á la 
/Wanaia. 
LOS PRESUPUESTOS EN EL SENADO 
^Ayer d ic taminó la Comisión sobre el pre-
eupuesto de Fomento, introduciendo algu-
nas variantes eu el proyecto. 
1. E l dictamen será leído, seguramente, en 
Ja sesión del lunes. En dicho día dícese que 
tíará comienzo la discusión del presupuesto 
ile l iquidación, el cual, come/ ya hemos di-
Who, combat i rán tenazmente los conservado-
res. 
Los Sres. Alvarez- Guijarro y Allendésa-
^lazar llevarán la voz cantante de la mino-
iría conservadora, diciéndole al Sr. Navarro 
^Reverter algunas verdades, un poco crudas 
ty un mucho necesarias, pues casi vamos 
¿perdiendo' la excelente costumbre de ser 
sinceros y de no tener trabazones en la 
flengua. 
CODISO MINERO 
Terminaron las informacionés acer ía de 
'este proyecto. La Comisión esenchó ayer á 
jlos ú l t imos informadores, que lo fueron los 
¡Ékes. González Llana y Fábrega , en nom-
fbre de la Asociación de Ingenieros de M i -
LAS MANC9MUNI0ADES 
Rodr igáñez , presidente de la Comisión que 
¡.fentiende en este proyecto, parece que con-
it inúa erre que erre, dispuesto á no modifi-
jcarlo. 
Ayer celebró con él una conferencia el 
jBr. Romanones, y el conde quedó en que le 
« u t r e g a t í a unas notas que podrám servir 
ípara dictamen de la Comisión. 
' Los partidarios de las Mancomunidades, 
fceosuran al Gobierno, y muy especialmente 
|íd Si". Romanones, por no poner á discu-
p i ó u el proyecto en el Senado, pues en la 
'iAlta Cámara estos días las sesiones son 
RojTouazo por falta de asuntos de que tra-
lla r 
iV á la verdad que tienen razón los que 
pe quejan. 
• Hsto de tener las Cámaras abiertas para 
fi*»ar el̂  rato, no es n i lo más procedente Ser;0 U1'lS gubernamcntaI> n i lo más patr ió-
L08 B I L t E T E S FALSOS 
J S f S Í t f . T 1 ' eu el ^ " ^ o la Comisión 
te s? ?n. dcVstUx(lio ^ P ^ y ^ o del )Br Santos y Pernández Laza, 
AOClavia no dió dicHinon • 1 1 ' i 
T o r a c a v T n c f - 0 m p l e t 0 s del Minister-
rt. f.íc r y Just,c>a, respecto á los dclit-
g» falsificación-que lleva conocido el Tur 1 
^ p e u a s que se impusieron á Um l l m í 
Información militar 
Causa por homicidio. 
El p róx imo martes, ^6, se verá la causa 
seguida por homicidio, contra ' el cabo de 
Arti l lería, Partolomé Romeu Antonio. Ac-
tua rá de ponente el Sr. Conejos. La defensa 
corre á cargó del cap i tán de Art i l ler ía se-
ñor Valera. 
Visitas. 
Visitó a l general Luque, el señor conde 
de Rodezno. 
Destinos. 
Son destinados en Farmacia: 
Farmacéut icos mayores: D. José Guía Pons, 
á excedente y eu comisión á la farmacia rlf 
Roger de I^anria, de Uarcelona; D . Fran-
cisco Alonso, al segundo grupo de Hospi-
tales de Mel i l l a ; D. Juan Seirullo, al Hos-
pital Mi l i t a r de Badajoz. 
Farmacéut icos segundos: D . Adolfo Gon-
zález Rodríguez, á la farmacia, mi l i t a r de 
Madrid núm. 4; D . Rafael Roldán , al Hos-
pi ta l Mi l i ta r de Alhucemas. 
Sanidad Militar. 
Son destinados: 
Subinspectores médicos de segunda clase: 
Sres. De la Paz, al tercer grupo de Hospita-
les de Meli l la ; Del Castillo, al Hospital M i -
l i tar de Barcelona; Cadena, á la asistencia 
de personal de la plana mayor de la Capita-
nía general de la quinta región. 
Médicos mayores: Sres. Sácnz de Sicilia, 
al Hospital de Málaga ; Pérez Viondi , á ex-
oedente eu la octava r eg ión ; Peralta J imé-
nez, á la Academia de In fan te r í a ; Navarro, 
á la fábrica de Sevilla; Aller , al Hospital 
de Algeciras; Gbregóu, á la Fábr i ca de Ar -
mas de Toledo; Alonso, al Hospital de V i -
go; Feijoo, á excedente eu la primera re-
gión. 
Médicos primeros: Sres. Mart ínez Vieta, 
al regimiento de Zaragoza; Sánchez Palla-
sar, al regimiento de Villarrobledo; Guerra, 
á la plana mayor de la brigada de tropas; 
Rodríguez González, al primer batal lón dé 
Castilla; Romeu, al primer batal lón de 
Vizcaya; Tomé, á la Comandancia de A r t i -
llería é Ingenieros de Menorca, y Glande, al 
Hospital del Peñón. 
Médico provisional, Sr. Cañones , al p r i -
mer batallón de Mallorca. 
eL0SG9BBESP0HSBL£SYPHQ|j£TEB0S 
DE PERIODICOS EN PROVINCIAS 
Se desean buenos y activos corresponsales 
en provincias para diferentes publicacioues 
y revistas de gran aceptación y venta. 
Dirigirse á D. José R. Mesa, Infantas, 7. 
i o n e s d e C o r l e s 
S E N A D O 
Ssslón tísl día 23 de Nariambre. 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco, bajo la presidencia del Sr. Montero 
Ríos. 
Asisten los ministros de la Gobernación, 
Gracia y Justicia y Guerra, 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
K l ministro de la GOBERNACION se 
levanta á contestar al Sr. Torres Tabeada, 
que formuló un ruego respecto á la susti-
tución del alcalde da La Coruña, por otro 
interino y que pertenece al partido repu-
blicano. 
El Sr. Barroso habla tan bajo, que es im-
posible entenderle. -
E l señor PÜEO niega al ministro de la 
Gobernación se obligue á pagar al Ayunta-
miento de Requena (Valencia), los haberes 
que debe á los empleados de prisiones. 
Ee contesta el señor BARROSO. 
Rectifica el señor POLO, que da gracias 
al minis t ro ; al mismo' tiempo, insiste en 
lo que ayer dijo respecto á la pornognifía. 
El marqués de 1BARRA pule relación de 
los exámenes que se hayan verificado du-
rante un quinquenio en los Institutos de, 
E s p a ñ a ; además pide la aclaración de un ex-
peuiente relativo al nombramiento de rtu 
médico. 
E l señor BARROSO le contesta. 
E l señor A E E E N D E S A E A Z A R pide se 
remitan á la Cámara algunos datos del pre-
supuesto de Fomento, relacionados con ca-
rreteras. 
La MESA ofrece atender el ruego. 
Pásase al 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba un dictamen proponiendo que 
el marqués del M u n i , senador por Cana-
rias, cont inúe en el ejercicio del cargo con 
el carácter de vitalicio. 
Se votan definitivamente los proyectos de 
ley aprobados ayer. 
Y se levanta ía sesión. 
CONGRESO 
Sesión da! día 23 de Noviembre. 
I * a ra . 
Mañana , primer lunes benéfico ar is tocrá-
tico, en función completa, á las nueve y me-
dia, se representarán las aplaudidas obras 
Abuela y nieta, Flor de los Pazos (dos ac-
tos), y La familia de la Solé, 6 él casado 
casa quiere. 
P:ste año, los lunes, día elegido por la 
Unión de Damas Españolas^ para estas fun-
ciones, se verán tan favorecidos como lo fue-
ron los martes de la temporada anterior, da-
do el numeroso abono hecho. 
C e r v a n t e s . 
En la próx ima semana, t endrá lugár en 
este elegante teatro, el estreno de la histo-
ria tragi-cómica, en tres cuadros y en prosa, 
original de D . Serafín y D . Joaqu ín Alva-
rez Quintero, titulada Fortunápo. 
Eh breve, publicaremos el reparto de d i -
cha obra, y el día fijo de su estreno. 
P r i n c e s a . 
Mañana lunes, segundo de moda, se ve-
rificará la primera representación eu esta 
temporada del drama en cuatro actos y en 
verso, original de Eduardo Marquina, t i tu-
lado Doña María la Brava, que tan gran-
dioso éx i to ha obtenido siempre, y en el que 
María Guerrero y Fernando Día?; de Men-
doza han logrado uno de sus m á s resonan-
tes triunfos. 
Pasado m a ñ a n a martes, función especial, 
á las seis de la tarde, segunda representa-
ción de Dona Marfa la Brava. 
'THE A L G E S C n O O L " 
CaUe ds Preciados, 12, y Galdo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
Con escasísima concurrencia en escaños y 
tribunas, y estando en el banco azul los 
señores conde de Romanones y Villanueva, 
dió ayer comienzx) la ses ión del Congreso, 
presidiéndola el Sr. Moret. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor TORRES hace algunos ruegos 
relacionados con asuntos de su distri to de 
Almunia . 
E l señor NOUGUES pide que, conforme á 
la promesa que hÍ7X> el Sr. Canalejas, se dis-
cuta en el Senado la ley de Mancomunida-
des una vez que acabe la d iscus ión de los 
presupuestos y del Tratado con Francia. 
Digo esto—añade,—porque creo preciso 
evitar que tomen incremento en Cata luña 
movimientos de opinión que se inician y 
que tienden á crear una tirantez de rela-
ciones, que es preciso evitar. 
E l conde de ROMA-NONES contesta que 
el (kjbierno se hace solidario de la obra del 
ar. canalejas, y que se ha rá lo mismo que 
acaba de decir el Sr. N o u g u é s , que es lo 
que se ofreció, doliéndose que eu Cata luña 
se anticipen actitudes que no tienen just if i -
cación alguna. 
E l señor NOUGUES'se da por satisfecho. 
E l señor D ' A N G E L O anuncia una inter-
pelación sobre la neceSidád de reformar la 
ley Electoral. 
ORDEN D E L D I A 
Cont inúa el debate sobre la totalidad del 
presupuesto de Ins t rucción. 
E l señor GINER D E LOS RIOS reanuda 
su discurso, suspendido ayer. 
Dice que el Gobierno debe ver con simpa-
t ía , no sólo la obra de cultura elemental, 
que es necesaria al pa í s , sino la de exten-
sión universitaria, asociada á la primera 
enseñanza. 
Reclama que se abran á las clases des-
heredadas todas las enseñanzas , no conde-
nándoles , como sucede actualmente, á ser 
simples obreros manuales. 
Pide la creación de la enseñauza superior 
gratuita, pues hasta que eso no ocurra no 
será el presupuesto de Ins t rucción una obra 
social. 
Recuerda el compromiso del Gobierno de 
establecer la neutralidad de la enseñanza, 
como anunció en el discurso del mensaje 
de la Corona. 
Elogia la fundación de las Casas de es-
tudiantes, y reclama la reorganización del 
Profesorado supernumerario, acabando cou 
los auxiliares gratuitos. 
Pide que se abran al públ ico todos los 
Museos, y solicita que se reduzca el núme-
ro de Escuelas militares y navales, arqui-
tectos, etc., en tres ó cuatro Escuelas poli-
técnicas, para obtener una enorme economía. 
E l señor A L B A hace el resumen. 
Afirma que el presupuesto de Inst rucción, 
dada la si tuación del pa í s , constituye un 
paso de gigante dado en el camino de la 
cultura española, pues resulta que por el 
presupuesto ordinario y el de l iquidación 
se aumentan ahora para atenciones de Ins-
trucción pública nada menos de 10.500.000 
pesetas. 
Recogiendo ataques de la Prensa, cuando 
habla de reparto pródigo de credenciales, 
dice que él no lia aumentado plaza alguna, 
y que los aumentos al presupuesto, como se 
puede comprobar, van todos idestinados á 
atenciones de la instrucción. ' ' 
Pasa el Sr. Alba á desmenuzar el presu-
puesto cifra por cifra, y l^ice un relato de-
tallado de las consignaciones destinadas á 
servicios especiales, qíie enumera, entre 
ellos, la creación de las Bibliotecas circu-
lantes, cuyo decreto declara que ayer mis-
mo puso á la firma de Si M . 
También hace saber que de los diez millo-
nes de aumento que hay eu el presupuesto 
de Instrucción, seis millones se destinan á 
mejorar la dotación que perciben los maes-
tros, y que cincuenta m i l pesetas, las ha 
destinado para encabezar la suscripción del 
monumento á Cervantes, 
Da á conocer también la cantidad que se 
destina(80.000 pesetas), para atender á lâ v 
obras de reposición de la Alhambra de Gra-
nada, y la que se destina para poder con-
seguir que la ermita de San Antonio de la 
Florida, pueda cerrarse al culto parroquial, 
quedando convertida simplemente, en. ermir 
ta, donde se conserve como merece, la obra 
pictórica de Goya. 
E l señor A L B A afirma que él es partida-
r io de que dando una tregua á la lucha po-
lítica, se celebre un debate, en el que to-
das las fracciones de la Cámara dicten de 
una vez .'eglas fijas, leyes concretas, sobre 
Instrucción pública, para acabar con el des-
barninste v fijar la polít ica pedagógica. 
Hace después una defensa calurosa de la 
necesidad üe la inspección, y la justifica 
porque no se puede dejar al maestro aban-
donado á sus propias iniciativas, perdido en 
las aldeas, en lucha Con la vida y con los 
caciques; 
Con este motivo, ensalza el servicio que 
prestan los inspectores de primera ense-
ñanza. 
Pasa á tratar á cont inuación del procedi-
u.icnlo que se iiijpone para reformar lu ense-
ñanza , y hace alusión á lo que s^ hace en 
otros países , afirmando que el infernado, 
á su juicio, en los Institutos, es una ca-
lamidad, y que sería torpeza insigne, traer 
ese figurín a E s p a ñ a , cuando ha fracasado 
en otros países . 
Lo que á su juicio procede, es estar a t r i -
to á los sistemas padagógicos que Alema-
nia ensaya, y adoptar, ucl imatándole , el que 
sea mejor. 
Censura la anomal ía de la diversidad en 
los libros de texto, y dice que lo que hay 
que hacer, es reformar el rég imen. 
Urge hacer, que sea innecesario para el 
alumno, el llamado l ibro de texto. 
Los exámenes , son cosa arcaica, ta l y co-
mo es tán organizados. Y la asistencia á 
clase, cree que en vez de constituir un 
deber del alumno, debe oonsiderarse un de-
recho, que es lo que en realidad es. 
Confiesa que se sonroja cuando se le ha-
bla de huelgas escolares, porque son absur-
das, pues el alumno, al holgar, lo que hace 
es no ejercitar el derecho á asistir á clase 
que le asiste, y hablando después del pro-
fesorado, dice que lo que urge confornuar, e» 
de tal forma, que el profesor que no merez-
ca tener alumnos, no los tenga por abando-
no de los mismos escolares, libres para ele-
gid el catedrát ico que les parezca mejor. 
La Universidad española , tiene que re-
constituirse, y por eso él aspira á hacerlas 
au tónomas . 
De no estar en el período polít ico en que 
nos hallamos hubiera t ra ído á la Cámara 
el oportuno proyecto. 
Cree que la Universidad debe elegir su 
profesorado, y si es cierto que de ellas se 
apoderan, como algunos dicen, los elemen-
tos llamados de la derecha, ¡qué le hemos 
de hacer!; por lo menos la Universidad se-
rá una ¡realidad nacional y no una ficción, 
un ente, como hoy, que existe sólo para 
los efectos del presupuesto. 
• A su juicio, ha llegado la hora de redu-
cir cá tedras y enseñanzas , de acumular cá-
tedras y reducir catedrát icos , pues hoy Es-
paña tiene Centros de enseñanza harto nu-
merosos dado el número de alumnos, pues 
hay cátedras á las que asisten uno y dos, 
y cátedras á las que no asiste ninguno. 
Así—dice—volveremos á aquellos tiempos 
en que cada Universidad tenga una fisono-
mía peculiar, dejando en ellas la Facultad 
que m á s armonice con sus tradiciones his-
tóricas. 
Tiene que acabar el t ipo de profesor que 
pasa una hora no completa en clase expo-
niendo una lección verbalmente, para que 
se cree un Cuerpo docente, un profesorado 
que se forme de pedagogos, de hombres de-
dicados á la enseñanza por entero y remu-
nerados como debe remunerárse les . 
Protesta contra el llamado espír i tu de cla-
se, que dificulta toda iniciativa. 
Defiende la gestión de la Junta de pensio-
nes al extranjero, y dice que lo mejor que 
tenemos hoy en E s p a ñ a por lo que á la re-
forma de la enseñanza afecta es la residen-
cia de estudiantes que existe en Madrid, que 
es mejor que las de Londres, que pasan por 
modelo en su género, y que lamentar ía que 
por alguien se combatiera esa ins t i tuc ión , 
de que como españoles debemos enorgulle-
cemos. 
Termina el .Sr. Alba diciendo que el Go-
bierno se inspira cu una orientación de gran 
tolerancia, y que tan; es tá dispuesto á cum-
pl i r sus compromisos, que ya en el úl t i -
mo Consejo que presidió el Sr. Canaleias 
U O T - ^ ¿1 ,>« j ^ u y e c t o cieciaranclo la neutrali-
dad de la escuela. 
E l señor B U L L O N habla para alusiones. 
En párrafos elocuentes; pero que fluyen 
de sus labios con una rapidez vertiginosa1, 
contestq, algunas de las afirmaciones hechas 
por el Sr. Alba. 
Dic(; que la au tonomía universitaria es el 
ideal, pero que, á su juicio, la Universidad 
española no está hoy en condiciones para 
recibirla. 
Habla el Sr. Bullóu de su concepto de la 
libertad de la cátedra , y alude al Sr. Az-
cára te , que pide la palabra. 
E l señor A Z C A R A T E defiende á la Junr 
ta de pensiones, y dice que los profesores 
que á ella pertenecen no han tenido nunca 
n ingún escrúpulo en ello. 
Asegura que la residencia de estudiantes 
es un triunfo de la Junta de pensiones, y 
dice que ésta sólo puede funcionar contando 
con la absoluta confianza del país . 
E l señor F E L I Ú hace uso de la palabra 
para afirmar que él no di jo nunca que las 
pensiones para el extranjero se otorguen por 
recomendaciones y favor. Eso es impropio 
de su modo de .ser, y le ex t raña que lo 
haya entendido de otra forma el Sr. Azcá-
rate. 
Ahora—añade,—lo que sí repito y sostengo 
es que la Junta de pensiones no llena nin-
guna necesidad. 
E l señor A L B A recoge todas las rectifica-
ciones. 
Contestando al Sr. Bullón dice que sus pro-
pósitos de neutralizar la escápela no se d i r i -
gen n i á establecer la escuela sin Dios n i 
la escuela contra Dios, sino ún icamente la 
escuela ajena á todo prejuicio religioso. 
Dice que la Prensa católica se a la rmará , 
pero que él no se arredra por ello, pues só-
lo intenta poner á E s p a ñ a á la altura de 
otros países. (¡ !) 
Discutida lá totalidad, se levanta la se-
sión. Son las siete y treinta. 
mes de Noviembl'e, á que se refieren los 
art ículos 36 al 39 del reglamento de 25 de 
Agosto de 1911, y debiendo precederse tam-
bién á la concesión de ascenso por anti-
güedad, que regulan los art ículos 28 y 29 
del citado reglamento, precisa conocer a es-
te centro, las escuelas que vacaron desde 
í de A b r i l al 30 de Septiembre del año 
aer ia l , para determinar las correspondien-
tes uí)taciones del escalafón; y en su con-
secuencia, esta Dirección general, se ha ser-
vido dispo/tór, que por los rectores de las 
Universidadeíf, se remitan á la misma, en el 
plazo más breve posible, y desde luego' an-
tes del 8 de Diciembre p róx imo, una rela-
ción certificada, de las vacantes de escut-
las, ocurridas en el período de tiempo que 
antes se indica.» 
Domingo 24 de ] v ^ g ^ d e m 2 ' 
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EL ilTEBfl 
POR TELIÍGH/U'O 
Un p r o y e c t o i m p o s t a n t e . 
PARÍS 23. 21. 
Kl diputado Maurice l larés , ha logrado ob-
tener el beneplácito de todas las fraec ioiu-s 
die la Cámara , aun de las m á s avanzadas, 
para que apoyen un proyecto de le}', que será 
]nvs- uíado el lunes próx imo, considerando 
que las iglesias y monumeutos arqui tectóni-
cos religiosos, sean considerados como de 
interés nacional, y sea el Gobierno el encar-
gado de la conservación y reparación de los 
mismos. 
Apoyará t ambién la proposición, el diputa-
do Teoíloro Bertrard. 
El abono do los viñedos. 
Autoa de (juo el invierno se enseñoroo do uuostioa 
campos, conviene rccoivioinos ú los viticidt<«x*>, IÜ nc-
ccsidiul absolutn de »boun.r BUS nwijeelos, de una ma-
nera radonal. Así no acordó en el Cungiv.*) Nacional 
de Viticultuia, colebrado en Pumploua., el piulado Ju-
lio, catando coufonnog ios más emineute« congre-
sistas, en quo la fortiliznción debo hacerse á bayo do 
nitrógeno, ácido fosfórico y itota-ta, y muy especial-
mente con los aboncw iwtásicoB. 
Las fórmulas generales, por hectárea, BOU las si-
guientes: 800 á 500 kilos do süperfosfáfb (ó do esco-
rias eu los suelos pobres do cal); 150 á 200 kilos do 
sulfato de potasa, y 200 á SOO kilos de nitrato do sosa 
ó do cal. 
El abono fosío-potásioo, so debo enterrar antes del 
invierno, y el nitrato á últimos do Marzo ó priaoipipa 
de Abril. 
Son muchas las casas de labradores, quo emplean-
do esto procedimionto, ban obtenido un beneíifio neto, 
sobro el oorriente, de 200 á 300 poostaB pof hectároa. 
Marcados nacionales. 
Trigos.—A pesiir de la re'.mja del imput.'.to traosi-
torio, de 2,60 pesetas, que pagaba á su eutiuda en Es-
paña este ceieal, los precios casi ao han postepulo 
iguales en nuestros morcados reguladores, á los al-
oanziados en bis ídíimas ccxtizacioncM. Les labrad; ir̂ s, 
fio muestran retraídos, como uconsojábamos, y salvo 
una pequeña flojedad en la demanda, puedo di'cirfio 
afortunadamente, que aquí no ha ocurrido nada. 
¡ Animo, pues, y á vender únicamente lo indispon-
sable ! 
Días despuéa do la supresión del referido impiusto, 
las cotizaciones son: 
Barcelona, do 44 1/4 á 46 leales fanega, Begún pro-
oodoncia; Sevilla, de 2G.50 á 29,50 pesotos los 100 
kilos. ídem fd; Salamanca, á 4-5 1/2 realea fanega; 
Palencia, ú 44; Rieseoo, á 43 1/2; Valladolid.-á 46 1/2. 
Aceites.—Sevilla, viejo, á i:i,:57 pesetea los 11 1/2 
kilos; ídem cofrienU», á. 13,12; aceites nuevos, da 
12,25 A 12,75, sogún au presentación. Ixis aceites íi; 
uoM, a le pc?oia»; nous, nno» Ou Aragón. 24 pesetaa 
15 litros; üampo. á 24; Arriería, á 20; Santander, su-
perior, nuevo, de 122 á 124 pesetas los 100 kikis; re-
finado, de 144 á 145; Málaga, viejo, á 12.75 posetaa 
los 11,50 kilos; nuevo, á 12; Morón, viejo, & 12,50; 
nuevo, k 12. 
• 
•(ota.—Daremos cuenta en esta sección do todos 
los anuncios quo nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes á ofertas de sita produc-
tos ó demandas de géneros y maquinaria. 
L A s e s i ó n de ayer. 
Ayer celebró sesión ordinaria la* 
ción provincial, presidida por el 
A^ero y actuando como secretario 
Loper Olías, 
vSe aprueba el acta de la sesión antei.xof' 
así como toda la orden del día, en la cu/v 
figuraban loa si;;nitnles asuntos: 
Un dictamen de la Comisión de Benelicen* 
cia proponiendo ,1a aprobación de la cuent i 
rendida por sor elementa Andonegut, t& 
lutivn á la inversión de las 3.5ÍX) peseta» 
recibidas como donativo del periódico K l 
parcial para costear los gastos de viaje 3», 
estayeia de asilados en el vSanatorio de l i í 
Pedrosa {Santander). 
Otro, de k l misma Comisión, proponiesnlo/ 
en vista de ou eacrí to del arrendatario' át 
la Plaza de Toros, Sr. Áfosouera, relat ivo 
á las obras que éste ha de ejecutar en fin-
cho edificio, se eslé á lo resuelto por la D i -
putación en 20 do Ochare ú l t imo en cuanta 
á las'obras relacionadas en el acta de reA 
conocimiento, fecha 1 de xMarzo anterior, sínl 
que el pla/o de un mes que «eif dicho acucr-
i do se fijaba sea interrumpido por el metr-
! clonado escrito, y que d señor arquitecto' 
provincial informe respecto á fas obras cuy:» 
necesidad ha eypiiesto .intriiorniente. 
De la Comisión de Gobernación se aprobít< 
ron dos, uno proponiendo procede estimar-
se el recurso interpuesto por D. José Ma« 
ría Clavcría contra la cuota que se le asig-
na i>or arbitrio de inquil inato, 3' otro pro-; 
poniendo la aprobación del proyecto de re-
forma de las Ordenanzas municipales de 
Alcalá de licuares. 
Por ú l t imo, antes de entrar en los megos 
y preíruntas, p id ió el Sr. Soria que la cuen-
ta y Memoria de la corrida de Beneficencfc 
verificada en 7 de A b r i l ú l t imo quedaran so-
bre la mesa en tanto qué no se publicara K 
referida Memcria y se repartiera á los se-
ñores diputados. 
K l Sr. Pleredia hace un ruego sin impor-
tancia. 
E l Sr. Largo Caballero pide se haga la. 
plantilla de los funcionarios subalternos de 
la Diputación. 
E l señor conde de Limpias ofrece, come 
presidente de la Comisión de personal, traer-
la en cuanto pase el per íodo electoral. 
El Sr. Fernández Morales denuncia que en 
los terrenos de San Juan de Dios, que dan 
á la calle de Sarta Isabel, el Ayuntamientc 
ha hecho nuevas rasantes cou perjuicio des 
le Diputación, y pide que se exija una in-
demnización al Municipio. 
E l Sr. D h z Agero da explicaciones al se-
ñor Fernández . 
E l Sr. Soria prej íunta si se ha nombra h; 
por la Comisión de Beneficencia la Subco-
misión que ha de entender eu las denuncian 
por él formuladas respecto al Hospicio. 
E l Sr. Fe rnández de la Vega lo manifiesta 
que ya está nombrada, y que en cuanto pa-
se el período electoral ins t ru i rá el oportu-
no expediente. 
Se levantó la sesión á las doce v media. 
O T I C ! A S 
Por Real decreto de Gracia y Justicia, lia 
sido nombrado para la canongía vacante en 
la Santa Iglesia Primada de Toledo, don 
Inocente Aznar Moreno. 
La Gaceta de ayer publica un anuncio de 
la Inspección general de Sanidad exterior, 
declarando infestada de peste la región Nor-
oeste de Khorassau (Persia), y todos los 
puertos de Turqu ía . 
3 3 1 2 3 0 . 0 j o i - VINO PINEDO 
E l C i r o u l o Matrrtensse.. 
E l Círculo Matritense ha nombrado profe-
sora numeraria de la clase de solfeo y pia-
no, que para sus socios tiene abierta, á la 
distinguida profesora doña Esperanza Ruiz 
de Castroviejo, cuj'-os méri tos art ís t icos son 
una garant ía para las alumnas que han de 
hacer sus estudios bajo tan competente d i -
rección. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E s o u o l a s « • p a o i a l o s . 
En vir tud de t raslación, han sido nom-
brados profesores de t é rmino de las Es-
cuelas Industriales de Málaga , Cartagena y 
Gijón, los Sres. D . Francisco Quintero, don 
Pedro F'auré y D. Federico Motta ; y por 
ascenso, de las de Sevilla y Logroño, los 
Sres. D . Valent ín Fondcvilla y D. Vicente 
Gal. 
E l T r i b u n a l S u p r a m a y loe m a o s t r o a 
o a n a o r t e a . 
En el pleito contencioso administrativo, 
cpie el Ayuntamiento de Madrid tenía en-
tablado contra la Real orden del Ministerio 
de Instrucción públ ica, de 20 de Junio de 
1911, referente á que se observe el ar t ículo 
iqx de la ley de 9 de Septiembre de 1857, 
sin distingos de ninguna clase, el alto T r i -
bunal Supremo, teniendo en cuenta que tal 
disposición afirma un principio jur ídico de 
inexcusable observancia, ha fallado, por sen-
tencia de 5 de los corrientes, declarando la 
incompetencia de la Sala para conocer en 
el recurso interpuesto por el mencionado 
Ayuntamiento, quedando así subsistente la 
Real orden, reclamada. 
Sin perjuicio de que publiquemos, cuan-
do nos sea posible, esta sentencia, y habida 
cuenta de la importancia que esta resolu-
ción tiene para todos los maestros cónyu-
ges, felicitamos hoy á éstos por tan se-
ñalado como justo triunfo. 
C i r c u l a r . 
Por la Dirección general, se ha pasadt 
á los rectores la siguiente: 
«Habiendo de anunciarse en su día él 
cemcurso de reingreso, cOrresbondieute al 
E n t i c n a r do l a P u r í & i m a . 
La Juventud Tradicionalista de Alicante, 
celebrará el día. 8 de Diciembre próx imo, 
una solemne fiesta eu honor de la Patrona 
de España . 
La .luventud, después de una solemne fies-
ta religiosa con misa de comunión, celebra-
rá conciertas musicales, y por la noche una 
verbena en su Círculo, que du ra rá de ocho 
á nueve, hora en que dará comienzo una 
velada, en la que hablarán los Sres. Díaz, 
Company, Payá , Sanch í s , Carrascosa, Rico 
y Galán. 
g ü i s a n t e s I r e y i j a n o 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
Según E l Siglo Médico, no hubo novedad 
apreciable en el carácter sanitario de la úl-
tima semana con relación á su anterior. Si-
guen predominando los afectos reumát icos en 
sus localizaciones musculares y articulares, 
principalmente en las regiones anteriores y 
posteriores del tó rax . Los ení r iamiéntos y 
catarros bronquiales, afonías por inflama-
ción catarral lar íngea y fluxiones nasales 
han sido frecuentes, l^os padecimientos ab-
dominales son escasos y no ofrecen nada de 
particular. 
En la infancia abundan las parót idas , 
erupciones febriles, viruela y difteria. 
l iNEüHñSTÉHicosn 
¿Queré is curaros P ¿Queré i s sanar? En 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la neurastina de G. R Chorro, 
específico premiado en la Exposición In-
ternacional con la más alta recomp,Mis;i. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez, Mart ín ' v 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid, 
fíPFTRPPPIA RELIGIOSA en bronce y 
U n r C D I l C n i M m8ta| blanco plateado 
A Z O R E S Y GUMITA. BarcjuiSlo, 2 8 . 
eollzaciM H e Bois: 
2 3 D E N O V I E M B R E D 3 1 9 1 ^ 
BOLSA DE MADRID 
Habiendo presentado la dimisión el señor 
'e i i inádez.Llanos , se ha hecho caigo inten-
lamente de la Jefatura Superior de Poli-
.Ha, el comisario general, Sr. Galváu. 
Fondos públicos —Interior 4 0/0 rt. 
U.r\:. f, do 50 000 poootas nominales. 
E, » 25.000 » » 
D, i 12.000 » » 
C. » 5.000 » > 
K, » 2.000 » u 
A, » 500 » » 
» G y H, 100 y 200 » • 
En difeicntos serios 
Idem un do race 
Idem fin próximo 
Amortizftblo 5 0/0 
Idora 4 0/0 
C " B. Hipotecario España 4 O/O. 
Obligaciones: F. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Modúdía 5 0/0. 
Electricidad da Chamberí 5 0/0 
S. Q. AzuoaJora do España 4 0/0. 
Unlóu Aléohbltea Eupüfíola 6 0/0.. 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano Amoricano 
Idom Hipotecario do España 
Idom do CoMilIa 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mciicano 
Idem Español del Río de la Pinta.. 
PUBOB- D E 



































I 467,50, 466,75 
Corapafif» Arr«ndataria do Tabacoi.j 294,00^ 300,00 
3. O . Azucarera España, Proferentos 
Idom, Ordinariufi 
Idem Altos Horncfl do Bilbao 
Idom Duro-Felguorn. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0. 
Idem Roainora Española 


















Ayuntimltnta da Madrid. 
Obligacionee do 250 pcpotaa 
Idem do Erlangor y Compañía.., 
Idam por rMultaa 
Id. por •xpropiacione» del interior. 
Idom id. en el Ensanche 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,15; Londres, 28,78; Berlm, 131,20. 
BOLSA DE BARCELONA 
InWrior lin do mes. 84,40; Amortizablo 5 por J0Ü, 
101.20; | . C. NorU. do Espará». W7.50.: Madrid & Za-
ragoza y Alicanto, 91,85; Orenr^ ¡I Vigo, 27,20; Ando, 
Incoe, 01,G0. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos. 2Í)5,00; BcfinerM, lOO.OO; Exploav 
VOH. 205,00; Minas do Cola, 91.00; Fclgnom... ÜO.OO. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior (?sp;ifioI 4 por 100, 91,10; Renta francaM 
3 por 100, 89,90; Riotinto. 1.105,00; Banco Nacional 
do M('>jioo. 935,00; do Eondrcs y Mr.jio, ;V-i."i.(;0; l'V,m. 
coa dol Río de la Plata, 782,00; Español del Río d« 
ta Plata, 438.00; Central Mcjicino, Mí.OO; F. C. Ñor-
te do España, 457,00; Madrid ú Zaragoza y Alican-
te, 432,00; Cródit Lyonnais, 1.583,00; Comp. Nut. 
d'Escpto, París, 1.001,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 90,50; Conwlidadu in-
glés. 2 1/2 por 100. 75,18; Renta alemana 3 por 100 
7G.00; Ruso 1C0C 5 por 100, 103,00; Brjieil 1889 4 por 
100, 83.25; 1895 5 por 100. 100.00; Urugiia.y 3 1/2 por 
100. 71,87; Mojicn.no 1899 5 por 100, 100.25; Plata cu 
barrofl onza Stand. 29.12; Cobro, 77,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional do Méjico, 3G8,0D; do Londres % 
Méjico, 230,00; Central Mejicano, Ufó.W; Oriental 
lléjioo, 131,00; Descuento español. 102,00; Mejvri'. 
Id Montorroy, 117,00; Mercantil Voracniz,' 149,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 171,00; Bonos hipotecario* 
ídem id, G pur 100. 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
le'ÍlVüO*16 Chi,e, ^l:;,00; B9paiBo1 do C'hl' 
BOLSA DE ALGODONES 
(Infonnación de la cosa Santiago Rodorada, 
tun do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama dol 2 J do Noviembre de l'Jn. 
Cierra anlarior Cierra da ayat 
Oatubr* v Novbr*,. 0,8Q QTQ 
>íovbr» y Dicbre. . . 8,87 6 84 
D ebía, y Enero . . . 6.68 
IZnero y Fobroro.,. C,H4 ¿QQ 
vwtas do a jor «o Liverpool, 8.000 bfti««. 
Domingo 24 de Noviembre de 1912. E L . D E B A T E 
Año II . -Nitoi . 388. 
0110.11104 iiuitacióii piel Siucia, «xti 
á . J'<'r 'iü.Gü, ( < ¡ !v.i (!(\ v< • 
loa do (J jiescíjw, á 250. Gnsna <j 
toda. A ü,¿0. IVr 20,80, ru. (. 
njaKulj'njáí», JH»" 7,&0. lifttart )iiiU(iil 
novios, iior 'iíi.ijO ptan. i'iui'nb m 
muy ¡ularutitloe, l,.r>0. MoidoJcft, ix 
r.O. (VlclitlH )H(ltu'', 2,95. Mali'-is, 
'Frajca punto i n g l ^ , ecfion^ por ansio iiiRiéK, cwaJu 
aaijomfi, scñoros, & niift p ^ l a : par» fataHcro, k I.W. y parí ™ü™< A <:,11C ' _ £E¿Ji~A~, . . . u DA ra* 
¡„|<M do ri . as panas i n g l e s , U*U*t CÜU/WM. SiSíil» lavaWc»», A M«. I ta .cs I..U'4i V 'J^ , ^ \ T ',u * 
loa do 50 ptn« poi 23,8o, «-orto vctítuJ<». I ¿«VJ»* *'«' 'V* J ' " ' . • jT.,Jv 
UÍÍ \i-r ti<Jo c n e p ó n MM¿I. (jlascs UK1<W ooloitft M do 0 ft r,75. L0(rU» VQMWo W-iorB-, / , ' ' ' , V i 
Í(^:ikofel7,50. JuOgt̂  ilo otuna t-on (,ulml«.u, jx-r 11,50. CiwdnuiU* lin<« caliwlo«, por £\f'y-0x\.Unh,\l< ,1,,'n, 
f i 'i h fmiiuloB i'moo á 2 80 t'MUIIPOITCÍ) di.'gaukH, poi' 4,25. Caiiijfuw bonJadUH, |)or ^,¿0; i^uajiwi'^ 
»• una i¿«Trt; «ií'^ia (lo<W de eorvilletae comida, pgu- 1.60. Muid<4n^s daimu-vo «i. raja», por h,,.>. 
h 0,75. Modia d w u a paftoe cocina, por 1,40. «toit»» J ^ V M ^ » » á '25. \ indios bordados. »or 1' J!'(^ ; 
4,40. Trax-o (^o!.ra cal.uT.jH (do ncu hi.ua!. por 10,80. C-OICIIOI.CK satirnuK.:, PM i. M.o.'- ; ' " 1 
2,95. «o*«« laíiloto coüom, /i 8,75 (viücn « 6 ) . ZaimUw ;idom, & 2.20. AbnaM w i lora , ,por 9, M t ^ i ^ g>a.« aw 
m b i o j tjomi.i.i oi'O rabíoq :0C'0 w l f W WUa ;o?,'o ' « " y ' U v . por 1,05. I'aslillas do jaboucfi I nos, a Vj 
ince, 0,50. Volee BOtnbl^O, por 0,80. M O A con 3 v.u-.u: .•...^jo, A 6 25 y <lo nnla ^ ^ v ' ' 
os. IWKMXTS linos, d diez céntimos. Iniciales íjordadjis ípr ina escudo, 1/2 dooona i<»r vointioimu cuuunos, .y 
oonsiderables, Uxlos los géneros impárfpeu» y aveniadoa cxifclonU'H en ©sU*; alnuacliea. ^ 
1 65 T 
,r 45.: Mnr.rlinu* 
8,75, y do lunat 
ica do lujo tiara 
¡ella, 0,96. Moni 
cena loallnc?, i)or 
,lu< (̂> ooStplóto 
ninouio. ;'k 12,6(1 
, , , 1 , 12 d>wna, 
15. polvos iM.rfii-
0,80. (Ivan saldo 
una gran )><i.rtido 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿a hoy. 
Domingo XXVI y último ¿4» 
|)iií« do PcntccoFti's. — Sanios 
Crwógcno y Kolicísimo, márfi 
JVH; San Protafiio, ÜbiHiw; San 
Ifcneiano, abad; Han Juan do 
Ja Cruz, cou/rsor, y Santas Flo-
jo y Marfa víigoni 
La nii»a y oficÍQ divino B0n 
.¿do San Juan >do la Cniz, ooo 
yito doblo do aegunda clafio 
tulor blanco. 
Santa Iglenia Catedral.-Misa 
«onvcnUial, A las nuevo y 
media. 
iMioarnación. — Idem, 4 la? 
diez. 
Panwpiias.—Misa Bolcmnc, 4 
las diez, con explicación del 
Santo Evangelio. 
Oarmolitas do Santa Torc60 
(«dio do Ponzano, C5) (Cuafon 
la Horas).—A h\& nueve y i n o 
dia, iniKa solemno y Bcrmón, 
qno predicará ol padro Alborto 
do Son Joeé, y por la tardo, ú los 
cuatro y medio, oslación, ro«a 
rio, procesión y bendición del 
Santísimo. 
Sajitiago- Fioeta A Nuestra 
Scftom do la Fuoucisla; ú las 
ocho, misa do comunión; A los 
diez y media, la solemne, en la 
Oiio prediearA D. Jo«ó JuliA, y 
por la tarde, A Ins cinco, temii 
na la novena, predicando ol mis 
mo señor. PtÉpuÓB do la rosor 
.\a KO liarA procesión con la ima 
gen do, la Santísima Virgcni. 
Santa María Magdalena (ca 
lio do Hoiialo/aO.—Todos los do-
mingofl. duranto las misas d 
onco y doce< expondrá el SanU 
Evangelio y explicaiA un punt 
doctrinal el señor ca|)ellái), don 
KranciKO Alonso. 
Iglesia Pontificia do San Mi 
guel.—Idem imiiv la Arcbicoíra 
día do San Jo*»'', A las OC1K>. y 
por la tarde, A las cinco y me-
dia, ejercicioe. 
Iglesia do Mario Reparado-
it»..—A los nueve, misa rezada ¡ 
nTinón, «pío pivdicará el seño 
Cal pona. 
Dcycalzas Rea Ice.—A las diez 
misa contada, con vigilia y res 
ponso, por « r anivorKario d< 
fall' ciinienlo do Don Alien 
!<> M I ((/. o. p. d.) 
Iglesia do Nuestra Señora do' 
Carmen.—La O. T. do Nue«--
ira Scíiora del Carmen cclobrarA 
Ifbnras generales por sus herma 
nos y bienhechores difuntee. / 
las ocho y media, misa de co-
n.unión y alisolnción general; 
A las diez, solemno vigilia y mi-
na mayor, prenunciando la ora-
r.ión íúnebre, el Sr. García 
¡'a-oo. I 
A<Ior,uióii Noetuma.—Tumo: 
Ban Ramón Nonnato. 
m 
Pasado mañana, tendrA lugar 
tn el Oratorio del Santísimo 
Sacramento (vulgo Olivar), lo 
eolomno función quo A su cxeel-
té titular, dedica la Real Con-
urt-gación del gloricto'Patriare» 
San Josó. 
A las ocho, misa do comunión 
genera?, en el altar del Saator 
y por la tardo, A las «ois, ee 
i>xpoodiá A Su Divina Majestad, 
acgnirAn la estación, el sanie 
Tosnvio, oormón, A cargo del 
tioiy reverendo padro fray Cefo-
riño Laviesca, pitídioodor geno-
r a l , y luego reserva. 
A continuación eo cantarán 
los sieto dolores y gozos del 
Sonto, terminando con la sal-
•vo A la Sontíí-ima Vii'gcn. 
• 
En la iglesia del Real Con-
cento do Religiosos Mcrcedarias 
do Oón^oro, do e t̂a corto, oo-
nu nzori'i hoy la solemne novena 
Oiio A su esclarecida virgen y 
mártir, SnnU Bibiana, consa-
gra su Real 6 ilustro Asocia 
ción. 
TddaB los mañanas, A las 
diez, durante los ocho primeros 
dín.s do la novena, habrá misa 
solemne con Su Divina Majes-
tad do manilieeto. Por la tarde, 
f) las cinco y modia, so expondrá 
do nuevo el Santísimo, acto ao-
gnido so rezará el sanio rosorio 
y la novena; después sermón, 
motetes, sa-iino tCrodidi» y so-
lemno novena, terminando coi 
gozos A la Sania. 
« 
El próximo día 30, dorA prin 
eipio la tolcmno novona quo íi 
Muría Santísimo, en el mistoric 
do su inmaculada concepción, 
consagra la Comunidad do Re 
lígioswdo su advocación y Sar 
l'iwaal, adoradoratj »)erp6tiiai 
del Santísimo Sacramento. 
Por las tardes, A las tr«^ * 
media, se restará la estación y 
•1 santo rosario; seguirá el sor 
uión, después í!o leerá la novena 
y so cantará el palmo «Cndidi», 
concluyomlo con la reeei-va, lo 
toiúa y salvo en el altar do la 
Virgen. 
Predicará lodos las tanles, el 
muy reverendo padro ModesU 
Barrios, religioso Escolapio. 
(Este periódico se publica con 
censura erlesiástlca.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18), 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un contable, nn empahoador 
on cables do acem, Un matri 
monio sin hijos, para una por 
tería. Un «chauífour», varios 
l)eoncs do albañiles. Un cobra 
dor y un ayudante do albi/lil 
Se necesitan. 






P r e c i o s c o m o n a d i e » 
S A N O N O F R E , 5 
(Esquina Valverde.) 
FUMADORES 
El Hurol, fumado con el taba 
co, destruyo la Nicotina y cura 
los males do la boca, gargan-
ta, pecho y estómago, 1 pta. Por 
corroo, 1,50. Victoria, 8, Madrid 
CAPAS CRISTIANAR 
En oaohimir, otloraan, da-
masco, piqué, nansouk, 11-
beny, piol sed*, mesalins, 
seda lavablo. Precios sin 
compotanoia. « ASA 
I I . J£SrAI .UA r i l I K T O 
P.'del Progreio.H.Madrid 
ARINL 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia 
tnnspertabla y barata. Nu« 
vos modtlos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas.j ex-
clusivos de esta casa. 
Calientapiés, calientama-
nos, calientacamos, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec 
trteidad, aceite y brasa, des 
de una peseta. 
U t e n s i l i o s de ooo ina 
irrompibles, especiales de es 
ta casa. B a t e r í a s oom< 
p i s t a s á 58 p t a s . Máqui-
nas de hacer café, á 60 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
K l a r i n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. ¡Ojo! Unicamen 
te MARIN 
o n / I D n ü gnbin6f« con al-
üU KJLUU coba, r av fa^en 
trésnelo izquierda. 
n r c p r i gabinete con aleo 
Ü L O L U ba< Lista Correos 
T. P. P. 46«.074. 
MUEBLES 
Los me]orei y más baritoa 
á plazos y con ado. 
Paz, 15. Madrid. Casa Frutos 
C O R S E S 
Desde los más modostoa i 
los de más lujo. 
PrcoloN sin competencln. 
9f Bordadores, 9-
i t i a l i O a r r a r o é i l i j p i 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P r ó x i m a s s a l idas P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
DE LOS 8R&H0Í0S0S PAQUETES ITALIANOS (SILVO ALTERACIÓN Y CAMCELACIIÍN) 
Pnra B u s n o a AÍIPQSI el grandioso paOtate italiano 
" S I E N A " d e C c l o b l e h é l i c e ^ -
Báldrá el 24 de Diciembre. 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o » p a q u e t e a n o i n v i e r t e n e n ta t r a v e s í a m á s q u e 16 d í a s . 
Trato mmejorablc, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, módico, medicinas y enlermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para raás iHÍormis, acádasB á J u a u C a r r a r a ó H i j o s » — A G E N T E S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I Ó N 
i i s r ^ r i E T t i s r o D E l e i s - i e i s 
T o d o s n u e s t r o s l e c t o r e s deben visitar y comprar on In l i q u i d a c i ó n más grande 
de Madrid. La más surtida eh Novedades para la estación, la que vende más barato. 
8 0 . 0 0 0 duros en telas corrientes y fantasías, sederías, lanerías, terciopelos, encajes 3 
confecciones en abrigos, blusas, faldas, vestidos, etc., última novedad. 
Paños ingleses. Cortos de trajes y gabanes do última novedad, para caballeros y refieras 
10 .000 duros t n peluchs de seda. Astrakanes/Caraknls. Terciopelos del Norte en 140 cen-
tímetros ancho, para abrigos y vestidos de señora. Pieles, echarpes y manguitos do piel últi-
tima creación. Mantas inglesas para viaje, etc., etc. 
ANGEL GARCIA, P r e c i a d o s , 4 y T e t u á n , 21 .—MADRID 
P r e c i o fijo. Precios verdaderamento oxtraoidinarios. Sin bombos, sin cupones, ni lote-
rías, ni testamentarías, etc. Nadie vende más barato que yo. Se traspasa el local con géneros 
ó sin ellos. Gran liquidación. ¡No confundirse! 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por unBervioio para una sola familia y un solo domioilio. 
hasta ta i i partonas y 119 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciónos dal Norte y Mediodía ó viceversa, tros peaatai. 
A V I S O ¿ * * ¡ M ^ 
Intsresa á los quo Tiajan no confundir el despacho que tie-
ne estr.bleoldo esta Casa en la calle de Alealá, núm. 18, Sr. Qa* 
rrouste, con el despacho de laa Compañías, poi eneontrarse 
grandes renta jas en el servicio. 
Avieos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
A l m a n a q u e B a i l l t - B a i l l i é r e 
ENCICLOPEDIA POPULAR ILUSTRADA 
. P A R A 1913 = = = = = 
SO CON MENOÍ» 
650 >' A 0 I ti A 3 DE TEXT0=MASDE 1.000 GRABADOS 
Infinito variedad do articulas. = 12 piylnoe en colores. 
R E G A L A 
472 vnlicaoa y artfatlao* objoíom y una parHcl-
p a o i ó n mbtoolutamonio gratuita en el número 
3 4.131 para ol sorteo do Mavldad. 
, ' . • P R E C I O S i " tj iniW 
En rúStloa.. . . 1,60 ptas. || Encuadernado. . . . 3 ptat. 
En provincias, 0,50 más para gaetoa do franqueo y certifioido. 
+ ^ 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
CHOCOLATES <K 
QUINTIN RUIZ DE GAUNA 
V S T O R I M 
L O T E R I A N Ú M . 1 4 
Anticua de Santo Dtmingo. Su nuevo administradar, 
José Manzanera remite i provincias y «xtranjer» billetes de 
todas los súrteos y de Navidad. Plaza de Santo Oomin-
£0,15 , Madrid. 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E N C A R K A L , 5 0 , M A D R I D 
I.lfltnamos lo aten 
alón sobre ea'e nuero 
reloj, quoseguraman 
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
Eaciones las exige sa-er la hora ñja do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
carillas, eta. 
Este nueyoreloj tie-
ne en su esfera y ma* 
Billas una oamposi* 
Olón RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ligónos años y que 
eoy Tale 20 mil lonas 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en Intima cantidad, 
sobre lns horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfaotamante las 
horas de noche. Ver 
éste reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mentouna maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta*. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ « K A N I V O V £ I > A D ! 
En cala níquel con buent máquina garantizada, caja 
moda extraplano 28 
Idem, máquina extra, «tacora, rubíes 3 i 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tística ó mate 40 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectiyamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
So mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a t C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
leiEHTISiS TIUE1ES u muir 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía r«ll-
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VIGENTE TEMA, escultor. Valencia. 
F Á B R I C A Y fiLMCEP D E B R O N C E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, l umi -£ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
uarios, arañas, oustodlna, oáliees, copones, 
patenas, ciriales, atriles, saoras, taborntfcu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, oartón piedra y pasta 
madeja. 
nrtíeulos eu latón y bronoe, niquoladoa y 
plateados. 
Especialidad en bastonea, soportes y alza 
paños, siguiendo la última moda do las artas 
deeoratiyas domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanoría. 
Se dora, platea y niquela á precios muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á provincias . 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite c a t á l o g o Ilustrado gra t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^aslua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle de Atocha, núm. 66. 
Telefono, núm. 3.875 
C JSL 3 N r O S A. I M C - A . X J E 5 X J 
Balería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, Filtros, Jaulas, Botollai para 
consorv. r las bebidaa frías 6 aaliontcs 43. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
£ 1 E m p o r i o de V e n t a s 
Rogaraes i las familias ̂ le provinciys que llegan i Ma-
drid, risiten nuestra Expesición de Muebles y ebjetos 
Decerativos. Los hay de todes les gustas y variedad de 
precios. Sí os váis á casar no dudéis un momente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objeto» que os ofrece-
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y es 
convenceréis de esta verdad. 
L C G A N I T 0 3 , 35. - S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DC JABONES 
c o m u r í H s Y piríos P H R F Ü I W A D O S 
_ El Rey del Tocador # 
Especialidad en aguas de tocador Kananira» 
Divina, Florida, Kalua da HoataKa; extractos 
superfinos para el pañuelo, y eo toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• • S A N T A N D E R i i 
Ofertas y demamias 
(En esta sección Inserlartmae 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más paco que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer les <le 
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
ptrlcdietico.) 
NECESITAN TRABA10 
JOVEN maestro, ein título, ¿o 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familias 
católicas. Pocoa pretensiones: 
Lista do Correos, poetol núme-
ro L. 604.898. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da Icccione» 
do primera y segunda «nsefUn 
zn á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y joven, ofrícese para dama 
do compaüía, ame de gobierno, 
para nifioa ó costura. Escrihir a 
María Oeorio, San Marcos, SO. 
2.* izquierda. 
SACERDOTE 37 nflof, ofrece 
servicios en pnovinciaa ó en el 
oxtraujero, como profesor, ca 
pollán particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes en oeta Adminis-
tración. 
EMPLEADO por oposición, 
3ó aftoe do edad, ocuparía ho 
rns libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
Dolli, oficial do Corroo*, Madrid. 
PROFESOR católico de pn 
era «nKcílanza, con inmeiora-
blos TefcrenciaSj so ofrece á fa-
lla- católioa, para educar ni 
ños, oficina ó secretario parti 
cular.. Femando do-'a Torre.— 
RodiUo del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seña 
ra entendida en lodos Jos queha 
ceros do una ca^a. Raaón: Ra 
fací Calvo, 5, y Lagásce, 14, pa-
tio, B 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-w 
cntorio particular ó cargo aná 
'ogo, propio dignidad. Razón 
Fuenoarral, 162, portería. 
joven, do son-i ció en cosos gran 
des, so o/reco para coso aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Rcíorencias: t)uquo do 
Mi-la, 5 y 7, 2.*, izquierdo. 
JOVEN diez y seis nflos, con 
bueno letra y escribiendo 6 
máquina, ofiéccfe pora oecrí-
bicnto en horas nocbo. Pocas 
pretcnsiones. JAfíto, Correos, pos-
tal nómoro G62.873. 
JOVEN, <IÜ pueblo, oon bue-
nas referencias, ofrócoso do cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figuoroo, 16, primero. 
SACERDOTE ofrécc8e~Ícc 
cionee latín y oostollono, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 8.°, derecha 
JOVEN diez y miovo oños, 
cmplcfldo on ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tordo, 
para oficina. Referencias in 
mejorohles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poeeyen-
i á lo perfección oontabihdad, 
conocimiontos de mecanografía 
i Iraurés, con título do macs 
ra superior, eoheita colocación 
n oficina, lecciones porticula-
es, 6 cargo análogo. 
Iiisto de Corroes, mim. 202. 
LECCIONES de piano, pin-
tura y laboree, A domicilió ó 
en cusa, l'ucncarra), -16, 8.°, 
Icrctln. 
SE OFRECE cundo, buen t i 
pe», F ibiondo «u o b l i g a c i ó n . Ra-
aón: Augusto Figueroe, 16. 
SE OFRECE portero con in 
tiM-j'viables infennee. Razón: 
Augusto Figucroe, 10. 
AMA seto, so ofrece. Jflmejo-
rablos rcfcioncioe.' Alberto Agui-
Icm, 12, 1.*, desecha. 
SEÑORA Iront-csa, dará loe 
ciónos. Precio módico. Rosón en 
esta Administración. 
PERSONA cristiana, do edu-
mi ión y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sie-to oñoe, 6 imítruído, una pla-
za do cscribionto ú ocupación 




JOVEN honi'ado,. w ofrece 
paro el comeircio ú ,oUa pWe 
do omploo. Razón: .Minas, 17, 
4 *, izquierda. 
JOVEN, poscj crido conocí 
mirntoe teórico-prácticos do te-
nedurfa do libros, ofíeoo sus sír-
vicioe. Inmejorabloa. icíoi^neias. 
BSazftn: el icvcrendo padiíe-guj»r-
dián do padres Capuchinos d 
3est¡n, de Tsta Corte. 
CABALLERO iniia. 
rcíorencias, con práctic 
OFRECEN TRABAJO 
REPRESENTANTES fama 
ciúticos, octivoe y con buenas 
rcíorencias, so necesitan para la 
venta y depósito do un espec.f-
lioo. Diríjanse al Laboratorio de 
(j. R. Cbono, Ficho. 
PROPAGANDISTAS para 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi-
tan. Razón cu la Administra 
ción de EL DEBATE. 
mojornblcs. 
rocha. 
Tutor, 18, 4.°, do. 
SE NECESITA HIIICIKU lio de 
catorce á diez y sois uño**, eoR 
buena letm y referencias, para 
aprender el comercio. Diríjansf 
con muestra do Iclro á la Fdi-
t ü M j del Corazón do María, 1')* 
píntu Santo, 47, Madrid. 
«Ci anará sueldo desdo el pri* 
mer día». 
r 
NOTA.—Advertimos á las mi. 
mcroslslmas personas quo nos re« 
mitán anuncies para esta soc« 
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y demaiv 
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
REAL.-A las O^Aiilo. 
A las 4 (primera do abono).-H 
Mclistófoloa. 
ESPAÑOL.-A las 9.-Vida 
alegro y muerto triste. 
A las 4 y l/'X—Yída alegro j | 
muofto trísfe. 
P B I X L X S A . i O.-T.osdos 
p¡cri*pis > . . . . aloca. 
A las 4 y T/K (piimcra do abo-
no).—Malvaloca y f/<)>dospie-
rrote. 
COMEDIA.-A loa 9 v 
La pobro nífííi. 
A las l y 1/2.̂  Dora.' 
LAR A.—A laé 9 y 1/2 (fencr-
11a).—La familia do-la Solo 
ó el casado oasa qniere.—A 
las 10 y 1/2.—fil asno do Bu-
ridán. ' 
A los 4 y 1/2.—Flor do Ibí pa-
zos (dos actos) y La revoliK 
ción dé6<lo abajo (dos actoe), 
( 1,T!VANTES.-A las 10 (sen-
cilla).—La' nicotina.—A laa 
10 y 3/4 (doble) . - E l contó-
nario (tree actos). 
SE NECESITA uno sirvicn 
to, prefiriendo recién llegada 
-lo provincias. Bolso, 9, 3.9 
FALTAN aprendías do eba 
uista con buenas roforencias. Se 
j.icícnián nivovos en el oficio 
'-'auto Teresa, primero, ebanis 
uría. 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francós, QO ofrece para 
acompañar por la mañana, se 
Dontás ó niños. Informes in 
A las 4 y 1/2 (función ontcm). 
La escondida senda (dm ne-
tos) y Las cosas de Ja vida 
(dos actos). 
COMICO-A Jas 9.-E1 diablo 
en coeho (dos actos).- A los 
11 (doble).—Trances de amo y 
criado (dos actos). 
V las 4 (doble)—Lo Mary Tor 
nea (doa actos).—A los tt ( t i » 
ble).—El diablo cu cocho (dos 
aotoe). 
COLISEO IMPERIAL (Con-
cepción Joro ni m a, 8).—Do 12 
á 1.—Mutinéo con i«galoe.—A 
las i.—Películas.—A las 4.--
Los preícndiontoB.—A los C 
(osjKcial).—Lo |x»itiy<>.—A 
las 6 y 1/2 (especial).—El go. 
nio alegre.—A Jas 8 y 3/4.—m 
lículas.—A Jas 9 y 1/2.-La 
forastera—A Ifié 10 y 1,'2 («é-
pccial)..—Auiorc-i y amortoe. , 
BENAVENTE.-Do 5 á 12 y 
1/2.—Socóióu continua do «i-
Dcmatógrafo.-t-Todos los dloa 
éetrenós.—Los jueves y do-
mingos, matánóes infantilés, 
con regalos de juguetes. 
BECREO DE'SALAM \ N O -
(Ideal PoJístiM -̂ -Villanwevay 
28; toh-fono 3.377.-Putine6.— 
Scdción continuo do eineena-
tógrafo, de 5 á 8—Cauibin 
diario do programa—Martes 
y viernes, moda —Jurvos de-' 
dicado & los niñop, «.on pro-
gramas especíalos y carreras 
do cintas.—Billete pan* pati-
nar, 1 rósete.—Entrada con 
derecho ó Ja sección oontmna 
do ciño, 80 céntimos.—Hay 
bor-patisserie.—Abierto do 10 
4 1 y do 3 á 8. 
CIUDAD LINEAL. T l i H i f 
mo.—Carreros paia hoy.- l k 
bicicJetas y motociolotaa.—Pri' 
mera do tándems. 
FRONTON CENTRAL.—A fot 
4 do la tardo, eo jugaríi uty 
partido A 50 tant( j , á pala, 
cutre Altubo y Esparta (r* 
jos), contra Ppiioa (mcnoi) y 
Goiri (azulee). 
Se jugará un segundo partido á 
50 tautos, ó cesta, entre Clau-
dio y Machín (rojot-), centre 
EJoJa, AlWrdi y CuciTitai 
(azules). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (180) 
Nicolás Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E M 5 
parque teme que en la calle no queráis es-
cucharle: su anhelo es vejos en vuestro 
despacho, á puerta cerrada, para hablaros ¡ esos cuentos relativos á mí , habé is de po-
8in temor, asegurando que muy luego os ncrle en manos de la policía como sospe-
haría cambiar de tono y os obligaría á choso de ouorcr cRtnfnnno T M I ^ o* 
cscucliarlc con paciencia, dado que des-
coiKKiérais vuestro propio interés, Hslo 
me ha dicho. 
—¡ Infame !—exclamó el indignado ustt 
cias l lamándole animal, bruto y otros re-
quiebros por el estilo. 
Todo esto era exacto, y Rodolfo no pu-
do argüirle, como acaso hubiera deseado, 
por hacerle sentir á alguien el despecho 
que 1c causara el otro. 
—l í so hombre es un vagabnndoi—dijo 
luego Rodolfo,—un iuíaine,, un gran ttt-
IUUIÍC que s o lia escapado dc-Botany Bay, 
donde estaba por sus cr ímenes; un pica-
ro que ha huido de allí para venir á caer 
en otra parte; un desvergonzado que tie-
ne la audacia de poderse delante de mí , 
sabiendo que lo conozco á fondo. L a pri-
mera vez que vuelva á atonnentaros con 
rcro rechinando los dientes.—Y ¿qué 
más? 
—No se más—contes tó Newman,—y os 
repito que no le conozco. Acaso ni él mis-
mo sabrá m á s que vos, que podréis cono-
corle mejor que nadie. 
—No digo que no. 
—Pues bien—repuso Newman de mal 
humor;—no es esto una razón para decir 
que yo le conozco. 
— Y ¿I)or qué no habéis dicho'todo eso 
espontáneamente sin esperar ó que yo os 
preguntara? 
Newman dió dos golpes solos y secos 
de carcajada, y volvió á su seriedad es-
tereotipada. ' 
— j S i yo os hubiera de contar todo lo 
malo que dicen de vos!.. . Alguna vez me 
he arriesgado á contaros algo, pero eso 
mismo me sirve de experiencia para no 
contaros nada más , pues recordaréis, y si 
no lo recordáis vos, yo lo recuerdo y bas-
ta que habéis recibido mal mis confiden-
c oso e q erer estafarme, pues no es 
otro su objeto que ver de sacanne dinero 
con mentiras y amenazas. ¿Es tá i s ente-
rado ? 
—Estoy. 
— D e s p u é s yo me encargo de lo d e m á s — 
cont inuó diciendo Nickleby;—yo haré que 
esté á la soml>ra por a l g ú n tiempo en el 
fondo de un calabozo, y estoy seguro de 
que saldrá inofensivo y manso como un 
cordero. ¿Está is bien enterado? 
—Estoy—repi t ió Newman. 
—Pues bien; obrad con arreglo á mis 
deseos y. . . 
E l usurero se detuvo para hacer un es-
fuerzo, y después del esfuerzo y un sus-
piro, cont inuó diciendo: 
- — Y os daré alguna cosa por este ser-
vicio extraordinario. Podé i s retiraros. 
Newman hizo uso del permiso y fué á 
sentarso á su escritorio, donde estuvo lo-
o el día ocupado en muy serias reflexión 
iie^>. 
r r í ^ A ^ CUa"tl0 CStUV<> I » » C O -
(letras de la bomba, para ver salir C\ Ni-
colás; porque Newman Noggs tenía su 
anior propio y no se sent ía con valor para 
ir á casa de los Hermanos Checryble á 
ver á s a amigo Nico lás en el miserable 
porte á que se veía reducido. 
Apenas hacía cinco minutos que allí 
estaba, cuando tuvo el placer do verle lle-
gar. A l punto salió de su emboscada para 
ir á sn encuentro, pues hacía ya algCin 
tiempo que no 1c había visto, y estre-
charon las manos con efus ión. 
— I b a justamente pensando en vos en 
este mismo instante—le elijo Nico lás . ' 
—Me alegro m u c h o — c o n t e s t ó New-
man;—ya véis que yo hac ía t otro tanto. 
No he podido menos de venir a veros esta 
tarde, para deciros que estoy en camino 
de hacer cierto descubrimiento. 
— Y ¿qué descubrimiento es ese?—pre-
g u n t ó Nicolás sonriendo. 
— Y o no sé lo que es ni lo que no es; 
pero es un secreto en que vuestro t ío está 
interesado. Por desgracia no he podido 
descubrir texlavía c ó m o lo está , aunque 
tengo sospechas muy positivas; pero no 
quiero aún daros conocimiento de ello por 
no afectaros. 
¡ A m í ! — e x c l a m ó N i c o l á s con oxtra-
ñ c z a . — ¿ E s t o y yo interesado también en 
ese negocio? 
—Creo que sí; se me ha metido en U 
cabeza (Ule vos debíais tener aquí a lgún 
interés. 
—Hacedme el favor de ser m á s expl í -
cito. 
— H e topado con un hombre, que sabe 
mucho más de lo quo me ha dicho. Sin 
embargo, me ha hecho algunas medias 
confidencias, que no dejan de atormentar-
me, y mucho—añadió Newman rascándo-
se la nnri/ y poniéndose rojo como un 
ascua. A l mismo tiempo fijó en Nico lás 
una mirada insistente y penetrante. 
Admirado de verle tan misterioso. Ni-
colás hubo de hacerle una multitud do 
preguntas para sacarlo alguna cosa; pero 
en vano, pues fué imposible obtener de 
Newman el menor dato. Siempre le repe-
tía lo mismo: que estaba inquieto y per-
plejo; que era menester mucha precau-
c i ó n ; que Rodolfo, ej zorro con ojos de 
lince, 1c había visto ya en compañía del 
hombre desconocido; que había logrado 
desorientarlo con extremada discreción en 
sus maneras y grande habilidad en sus 
contestacionbs, y que e ^ i h a alerta y pre-
parado desde'el principio para esta gran 
lucha ele astucia. 
N i c o l á s no había olvidado los gnstos de 
su compañero, y bíVstaba verle la nariz 
para conocerlos; era como un fanal pues-
to en su cara para advertir á los pasajeros. 
Atrájole , pues, á una taberna, donde se 
puso á recordar con él el origen y progre-
sos de su intimidad, tocando uno por uno 
los pequeños incidentes m á s interesantes 
que la habían señalado, por cuyo medio 
llegaron á la mixt i f icación de la Cecilia 
Crevisse. 
— A propósito—dijo Newman;—esto me 
recuerda que jamás me habéis dicho el 
nombre de vuestra bella Dulcinea. 
—Magdalena—contes tó Nico lás . 
— j Magdalena !—exc lamó Newman con 
cierta inqu ie tud .—¿Qué Magdalena? ¿Su 
apellido? 
—Bray—contes tó Nico lás , admirado de-
aquel ardor de preguntas. 
—¡ Bray I E s la misma, la misma—dijo 
N e w m a n . — ¡ D i a b l o ! Esto va mal. ¿Cónm 
os estáis con los brazos cruzados mirando 
ese abominable casamiento, sin hacer algo 
siquiera por salvarla? 
— ¿ Q u é estáis d ic iendo?—preguntó Ni-
colás saltando de su a s i e n t o . - ¡ U n casa-
miento ! ¿Está is loco? 
—Uno de los dos es tá loco—contes tó 
Newman;-^Y ¿quién sal>c si será ella la 
loca? Pero vos- estáis ciego, sordo, para-
lítico, muerto y enterrado. ¿ N o sabéis que 
dentro de veinticuatro horas, gracias á 
vuestro tío Rodolfo, Magdalena Bray va 
á dar su maño de esposa á un hombre 
que po vale inás que é ] , peor aún, si es 
posible? ¿ N o sabéis que dentro de veinli-
cuatro horas vn á ser sacrificada, tan ckt-
to como estamos arjuí vivos, á un viejo, 
hijo del diablo, que se parece mucho á mi 
padre? <. 
• —¡ Nc^vman ! ¡ Newtnfm ?, reparad bien 
en lo que decís . ¡ E n nombre del cielo, 
Newmaui mirad bien lo que d e c í s ! Estoy 
solí) en Lvmlies; no tengo ahora el auxi-
lio de personas -que pwdieran tenderle una 
mano eu .smnaufragio. l.os hermanos CfleC-
ryblc han 'partido lejos de aquí; l'slov, 
pues, solo, Newman. Alióra biéii, ¿qué 
habéis di^ho? ¿ Q u é queréis decir? 
— Y o no había, oidg» jamás pronunciar 
su nombre—contes tó .NewniaH con voz 
so focada .—¿Por qué no me lo dijisteis 
oportunamente? ¿ C ó m o había yo de sa-
berlo? A lo menos hubiéramos tenido 
tiempo para movernos. Pero ya quedan 
tan pocas horas... ¡ A y ! ¿Por qué , por 
qué como en mejores t i e m i * » no recom-
pensáis , ¡ ay !, mis pesares? 
—Pero ¿qué estás allí diciendo? i Y o no 
os entiendo, Newman! ¿Qué queréis de-
c ir?—preguntó otra vez el desconcertado 
N i c o l á s . 
No era fácil arrancarle á Newman lo 
que quería decir. Sin embargo, d* quiés 
de muchas pantomimas, tan varias como 
extrañas , y que no íiclarabíln nada las 
tinit blas de su pensamit^nto. N ico lá s , que 
no estaba menos exasperada que é l , le 
hizo sentarse á la fuerza, y á la fuerza le 
retuvo hasta que hubo contado su secreto. 
— L a sinceridad con que te he hablado 
no me basta, y no puede nunca hacerte 
ver la facilidad y ln constancia con que 
yo puedo hacerte ver lo que dic^s. 
Ea sorpresa, la rabia3 la indignación, 
todas Iris pasiones se desencadenaban en 
el corazón de Nicolás, á medida qu. oía 
hnblnr á Newman; y en cuanto lo supo 
todo, partió como un rayo, desesperado, 
loco. ' . . . 
— ¡ Deteneos I — gritaba. — i Deteneos ! 
E;:td muchacho va á hacer nn disparate. 
¡ Deteneos! \ Ladrones I [ ladrones! j De-
teULdle! 
CAPITULO L I I 
Desespera Nicolás al principio xle poder salvar i 
Maij'lalcna Bráy, pero luego se reanima y quier» 
hacer un esfuerzo. Detalles domésticoo de la 
familia Kcnwlgs. 
Viendo que Newman estaba resuclM 
á emplear todos los medios para detener 
su marcha, y temiendo que a lgún tran-
seúnte , atraído por sus alarmantes gritos, 
le echara mano y le colocara en una po-
sición desagradable, de la que no pudie-
ra salir sin dificultades, N i c o l á s cpmenzó 
á moelerar su carrera, y entreteniendo el 
paso, se dejó alcanzar por Newman Noggs. 
Y en verdad era ya tiempo, porque 
el viejo dependiente iba ya tan fatigado, 
que no hubiera podido sostener un mi-
nuto más su persecución. 
— ¿ D ó n v e vais? ¿Qué vais á hacer?—la 
preguntó Newman articulando apenas las 
palabras. 
— V o y á casa del mismo Bray—contes-
tó Nico lás no menos jadeante,—y si no 
despierto en él a l g ú n sentimiento de hu-
manidad, a lgún resto ele amor hacia su 
hija, privada del apoyo de una madre y 
del auxilio de la amistad, es, que no pal-
pita nada en su pecho. 
—Guardaos bien de hacerlo', «Nicolás 
amigo: después de todo no cbnseguiríais 
nada, pues él es el más interesado eu 
^uie se consume el sacrificio. 
(Se continuará*) 
